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I N T a S B U C T í O N 
Need for Accelerated Industrial is at i o b q i Bey e 1 o^i n Countries 
The eccnomifc gra'̂ rth e/id Hi^ muaa^'^Ut of the standards 
of litriag ¿B iii® »S9'v/0't@piag c-o'tratries coas-titute one of the world's 
fflost jiressing probisms,.-today. -P^rttsnaiely, there" is a growing 
realisation of the aspirations of the developing countries for an 
accelerated rate of indastrialisatiorio In the words of -tie Secretary--» 
G0ns.ral of'th^ Uni,te4 Nations^ -
"....it is becoming increasingly apparent that the basic 
social and political proljletos of tho á«twloping éoBatries 
are »©t likely to feee^sis i2ffi¡&aaM« to effective solutions 
in a aiaMe ©swijeoraent ĵitteoiat the isata^iipiment of en 
aist®tj€)Bso«s jsrodttetave eE.|te'eity based on modern technology. 
priidigiOHa possibilities oí" fflddeM technology must be 
harnessed throvst tls® building of -plants and industrial 
eosaplesas ior a ls>xg& irariety of prodmcts and to acsure 
the fullest latilisation of the siatiawiai jresoureés of the 
developia^ ceáatrie© as well as ®f tlxe-ii- Mmpoweaeg This 
may he the most importaiit task in tlj® field -of 
over the. next 'áscad® -qt tv̂ o". 1/ 
Hi . SpeakisEg at the SeccniS Session held in Peljru'ary-Harclij' 1968, the 
Secretary-General of 1MCTÁD expressed tlie viev that th®' probleia of 
á®-relopfflesit was perhaps the greatest challenge of the present century 
and that the essence of response would be to extend beyond the 
frontiers of the industrialised countries ability they ijad a®qiiir©4 
t®-master the forces of their own economic a-ad aocial develo|te@iit 
ly Mfessage of tfaa Seciietary-'Gemeral 6f iii© teiteá Hatiofia to th.© 
Interaati«tt®l Sgm^eaisa 0a ladttsiirial Bev^lopaeats Athens (Dis-
triSmteá as- fe^^a^at- — m publication, Sales No. 
2/ Proceedings of OMCTA®, ¥ol« I, UN Publication^ 1968 Sales No. 
Eo68.II = B.l%s pa8o 
3, . Du the»,first six years, of the last deea4€i the developed market 
economies succeeded in sraiálBg iheir average Rnnual rate of growth of 
groeB 'nati&nal prodmt "(fi®) f&ea ^ ^ ia ilsa latter half of'tbé- • 
\ - 3 ^ a ' a a t e a f - i a S '¿éeialíei 
•• o«TBttiyi«a-®f Ks^t^á»®-'®»»®^ at a» •sanuai df 2, -.̂ "t'. .betveea 1955• 
• anii. i960 '.ané 7 j^g ceat in tii© » «dnsal y^t© of 
ecoaoittlfe growth of masfclráa»^'' i» ñf: tói&l téét ^^tót*-• 
-thé .líi&íî d-S9'5Ŝ 19éO"'̂ «ua in the- pferioíS 1960>«1965 it vas-
" ."'•4,5' füéi'-.cettt.\ Uitójiag t S k e ^ . 
• ©owiri^é eucceedéd ia passing the 5 per 
«¿nt target giPowtb rate only once in 1964» Si«¡,c® tken, theiy ê ipatisiosi h^t 
Iieeil" sloveri in 1965» 'the combined' GDF o'f tB® déveJogiag eonatri^es rosé "by 
leso thfttB 4 pér eentj. aásA ©ojssk̂  • 4,5 ̂ r ejiĵ f ia 196C.. I^esj tte" ©cosiofflic 
growtli of the .áevfelojpisaig- eoiKj-i.a'isBiaj • fajc irum has tended to 
fall baick from the "disappointing" iong-terai aveyage yate of 4k,6 per cent, 
vhich obtained daring tfea t<e« year® preceálag 196%^ indeed, as their 
economic growth had been inadequate in the recent years, the ONCTAD'saw 
little prospect of theás»••áttaittiBg'the îiiiatwo -grovifct target of 5 per cent» 
., -aftt i«r-"the last Decade. -3/... • 
4. The isiaáé^^acy of thia. ;pace> of groiíth in developing countries becomes 
still él©arer when the increase in otttprst is related to the increase in 
pop«ilatioxi. Between 5958 1965? the amwaal ratefii of increase of popu-
lation were'2.5'per cent in the developing countries, 1.2 per cent in the 
• • ^ 
developed market-ecoaoiay ĉ iaati-iea fend 1<»6 p^y ceiat in th® socialist' countries. 
Tise faster rate of iticreas© in th© population of the deireioping world is one 
of the raaiii fsictcrs respur-sibla for tfes x.ádening gen bstwesn par c api ta. 
3/ incomci in the dsveAOpxag aiu3 t±.3 ¿Leve^sped countries 
'̂iii levsi oí J-:'.duGtri al daveiopKCii i taat fcas so lar been aeiiieYe4 
in devsÍ3;3Í:n.// is siGc- &cic satiss&ciory„ ¡The aver&ge 
aaniiSiS. I'ata c.i inaustrial grciítfc iia the developing coimtries as a whole 
reached sc-'o-en per .cent in the s&rly sixtieOc Coinsidering the narrow 
kEoe to vj.b-f.ch it !ippx-\3d, it mc-.a.za relativsly litt'ie in afesfiSute termso 
The val'tixae of maiTafscturring proá'ízctioa in the deireloping ecüíitrieaj. 
tkB i-iiiih ®f tfe® wojfld papal at i oa -iixred, still jcepresented less 
ttean five per egnt o2 total world production of mannifactares» IMring 
the earlier part of the United Nations First BevelopiL-snt Sacada', wklSe 
the ger c api ta vsIlcj of mamifact-aring productioEi in tfes developed 
countries approat'bsd 'ü'Sié'&O' pes' anami fin termü of US prices in 1958), 
the eory-e-sp̂ iiadiag valme for developing countries was only aboist 113020, 
2f the average annual I'Ste of growth of 7 £ei'_ cent were to contimae, 
it v/ould take developing countries between 35 ánd years to reach 
only the present aggregate level of mamiiactaring otttpMt «Jf developsd 
h/ 
market economies, In the meantimej of coBirs®, the developed viOTÍá 
wotiild have advamc-ed. far bsyos^d ,tfes present levels 
6a T5ie above facts highlight the need for accelerated industrialisation 
and the enormity of titte task that lies ahead. 
'¿J Proceedings of Dî 'CT-MD, 'fol^I, HW Piüifoliáiatáomj 1968, S&I&b NO. 
4/ IsifJiastrial levelopment Survey 
• Profal-ema of Industríalí-satíon ia.Peveloping ÜomMiyi^s 
She .pí'oe.oss ©4 ' áfiáws.triaSlo'aliî ny iSf-•ínswé'yerc, üot en- easy one» 
TRe deveiopiag countries are still expeiríesi^iñg • sweral difficulties 
0$ Q. formidable chasractsir̂  sucll as tii® M g h iates of p̂ ipulatTeii. íb-̂». 
crease, iner®asisig liaeniployjaeKt and xmdiSreiaploymeasts l-î yga aasisilieá '' 
tiKt^ainei' o^atsj. siaalineas ,o.f ádíBéstic iftark©ts.í I 
iaaccesslMlity of suit'alila íffls-̂ igp markets^ tv&úe "barrieras def'ioieat 
i-afsraatructííTQSs nn̂ aplor-'e-d. Matni-ñ^' ŝ Btitare©® fá©«i?ilí •of local. 
p«3rtic«ii'arly, foi'ei^M ¿sapital <s» réasonabié s'<&;pay3s®ai tfirms anfi ijitaí*.©.(S.t» 
•fhê  Caribbean Sit-gstioB ' ' 
In ila®. -¿¡siS ̂-jíi&sitíii.̂ o -̂ i' i M «JTOiatriés as?e 
lieaylly as iliey ara, ¡aaiBly on the export of a few 
primary products, aucfc as segar and Sjaaaaasj sappiisEiented by citrusj coco-
nut» arrcrwxost, eee«sa, o^ao ífeere are f®w other k a w m sesourcssj except 
petroleuBs (in 'frinidad emú Tobago) and liausit© (in «Jamaica and 'Guyana). 
¡Che foi-e'S't wéaltii isa. w M e h ú&m& c^mitsi^B ab®aaiá s'iill 2?®aains to be 
jpr'operly &xpl®iteci, 'The' esport'-sectorp iñ so fto* m tJié two -maiB Í3?a~ 
úitUfnetl pi;&tÉé,vf fx-Otanets- (sugar and basa^nas) are concerned, is highly 
•BTaiiierable depan^iiag ©b special tai-iff prefes-Qjieea and ' contraed i ty agreezoeats, 
mainly with the and Canada» The position is likely to aggravate with 
the entry of the U,K„ in the Common Markotj, due to the high c®st |»r®-dwcittg 
nature, of the íerrátoyi^S'. 
9. "íhe islands,, however, poss&ss aatOTBl ad's-aat̂ gefs foi the development 
of tourist industry viifa theia? mild, was-sn̂  whit© eand 
l>6«e!ies proximity to t̂ j® ^orih airterican market ©ad sotne of theia 
(pai'tieulayiy^ Barbados and Jamaica) have already made a considerable 
acÍTeji:i"e. iii th.i-s.. :LLSLlJiir. . . 
10. I'iie pcgi-iicn is, ñov/ever, cjiiite diffieínlt is. tbe manufacturing 
acctcD;•;̂ . i'̂ -SEtiy to the am.aliiieQs of the áomeatic market,, 
jTjuCíii Incenti^rsci ard • • 
ir. Foiiffiuiag 4íie elatasâ le ® f ' « t i i é i f aev&iopiag countries» 
íiscal iiaaeíitiveD v/ere provided cy the various territories to 
attiT-act fcreigs, i.ive a tinenta in Hotel sicá Hei£Q.Í'aí;turiiig industries, 
pai-ticü;iariy the farmer» Soiae of tSiese coaceeaiíiías tv'tó̂re oí a 
very far-reach i rig character and it may be of interest to refer ia 
tisis connectioB t® tlse olbservati©» ixs 196-5 fej Mr^ Villiam 
iTeeas in hio '̂'i'Me Ecbnd'aics of DeVélopaaént' ia Saiall 
ücuEtries with Sp2ciáii Egfererice to tha €¡¡,ribbS'&n\ Á f i s r o&tliniiXg 
"the four ív¡ndament&l issues" raised by the EiOveESSst towards 
CffiriíjbesEi imteiiirati^si (v i^c ( a ) the ¿evelopaeiit of adequate, 
effieiejffit end cñiesip transport links fey sir and sea within the 
recion^ (b) the devising of saeasnirec to safeguard exiatiiag i n -
dustries " "QiKice¡, as we have aaeaâ  the imporiaat tkiBg is to 
widen the market for new industries"5 (c) the appIiisaiLi®© of maaeares 
for dealing with the probleiB of polarisation =* assisting tii6 I.6bs 
developedl territories - eitli<sr throtigh the deliberate creation of 
poles of .grcw.th. Í.Ü territories where, there is some scope for modern 
j/ TLe fiscal benefits allowed by Faerto Si'co '¿fe very often 
cited as an approprists eiievajpî â  withOffit sometimes giving 
d'ce weight to the tx-zo very favourable advantages enjoyed 
by it, vizo availability of the large ü»So market and the 
emigration opportunities to the Ü<,S„ 
manufactiixiíig indusiry or through fiscal transfers5 or through ''esport-
9ubsti.tntiori" mñ' (i) '^© ¿nte<oi3ucíií)á of a <fceí4aí» degM® of co©3fdin-at©d 
industrial and ĝrietiltia-riSjl pS^jsAag á̂ sigijíiá t® avoid uoaeíjessasí'y dupll'-
eatiazs), lie fea» alisayiads - •. 
"Jte a" start iw^afi^s scoaomie -so-c-i-Mfe'ati&Bs Bimm «.greeiaant caa 
• ia tfee rn^mttms ti^ ífoísül&f wsh ff-^^arftiag t&e «©if-^efe^tiag com-, 
• ^ii-Éá®» mm^ñg the territories in í'QS^péct of the prmrisioa of 
tax holi-daya . fijr f^yeij^ 
12. 'ttie need for saeh agi'&$íBer¿t was ais© highlightsd % tte special, 
characteristics ©f the pmlilic fixiasie-e ie.th^ area, which have heen '«rery 
stwaayiscil .Mr̂ . S^aas; sa iollwss-'• 
"The public fineses systa® iü tSse CaxHslt}®®© has tluree features 
ffléiitiOJiiEi®» 
first.is thé pressure on governmental capital and re-
ctlrrent espenditiar&a esraí'te4 by tise rapid s-até láf gíoirth of 
population,, yiiia preesttre is felt ia tliie fie-1^ 
of education, fh® 'cúnmq&énsi^Q the. ia iláaila 
in recent years is the large amaiber of ehildji'afi of. School a ^ t 
and this group is growing even faster than thé geperal popalatioab 
In Trinidad aad folieigftj. the ge^^eíitage a£- tkfs papElai-iott aged 
fiftee'a years iuoiS «.¿áes» ia M^to ©s t-ent. 
• Sééosj>á> tliere is no cñ|)ital market in any of the countries aná 
this .rest^idts the ability of gotrernmeais t® lar^e affiowuts 
locally for 'financing of cs|iital expeMdit&H'®^ 
Tfeilpd, iaeenti'^Gg iia the f©ria of iWDrnfe holidays and -other 
flBcai .«otteassioffisj are te- the growiMg sectors of the 
.©«©ao'aiys ia particular mamifaciisriiag, tourism and petroleum. This 
maims" that the increase in revenue tends to lag behind the growth 
of the Gross Doajestic Fjwd^acf? and this of course adversely 
affects the 'recurrent baltoce of the. ̂ vexaaiSBi'a badgeii It also 
wemis that pss'ais»®! amé ssp'eaditures bsar a dis-
s!i®2*e of the harden of fiscal imposts as compared 
witlj company incos!íe"í. 
6/ The Economics ®f Bevelopasnt ia Sm̂ ili Gountrie® Speciigil 
- to-th® Ott-i'ibfcesB by 'po'l̂ -̂,.---• • • 
2/ feoMfiiics of Bevelopment in Small Countries with Special 
Reference to the Caribbean by William G. Demas, p,112o ^ -
Need for Judicious Exploitation of Resources 
13. We are, thus, faced with the dilemma of limited resources 
and rising demands based on great and growing popular expect-
ations — results of the "open" nature of the economy and the 
influence of the closely affluent North American society. The 
most judicious exploitation of the existing and potential re-
sources and their conseirvation and augmentation is thus a 
matter of the foremost importance and urgency» The domestic 
markets and economies being small, this is possible only through 
economic cooperation and collaboration among the Commonwealth 
Caribbean, preferably as many territories in the Caribbean region 
as possible» 
Economic Cooperation in the Caribbean 
14. There has, fortunately, been a growing awareness of the 
urgent need for closer economic cooperation in the Caribbean 
arising from the conviction that a higher rate of development 
is necessary if living standards are to be raised in the face 
of high rates of population growth and high levels of unemploy-
ment and underemployment and that this can be achieved only by 
inducing a process of economic transformation for the re-
orientation of their economies. It is also being realised that 
the economic re-orientation of the magnitude required has the 
best possibility of attainment through the opportunities that 
could be provided by greater and greater economic cooperation 
in the. region. 
15. The first step toward economic Integration was taken when the 
Governments of Antigua, Barbados and Guyana adopted the text of an 
agreement for a CaríhBeán Fréftl^a^ (CARIíTa) in 
December : l^ 'éárty I9677~all the (JówiUments of the Common-
wealth Cáfiblie an had agreed thát añ átteippt be made to enlarge the 
area of economic cooperíitioíi áod áec<»rdinglyj attthoristed their senior 
officials to negotiate a set of proposals in conjunctioa with ECHA» ' 
thé TJNlKP̂ rid il»e CTnivefsilkies of West Indies and Guy?ina. The pro-
posals formalated at the meeting of the senior government officials 
"ih Gisy^a on :Augii3t "1967 inelTld©4 the creation of a free 
trade zone, the establishment of a Caribbean t^ereletanent Bcüak and the 
adoption of other measures of Sn trifle and industry with 
^ 4)̂ tlxtté for the necessary supporting institutions. TJiese'wre 
forwarded as recomineAdaiioiid td tbe fottrth Conterence l ^ M s of 
Governments who met ai on October • 196? ««a ftdai^téd 
jBoat of the proposala. 
Sarmonisation of Fiscal Incentives to .Industries 
I 1 • • 
lé. In pur3uance of the decisions t^ken at the above conference, the 
Economic Conmrtsaioir for Iiatijî  J^i-iea va» to cáJfcár out 
stndiOA into a series of meaanres th&t might be institflit̂ d to furthe® 
the integration process. <h>e such study related to the 
of t«tt tSKeatives to indttfî tsrie»;, A team of ejcperts went into this 
question and the draft report prepared try them was considered at a 
IÁ»rkc(Iiep üeld in Septetober 1969 in whioSt the representatives of the 
Caribbean territories partiei|i^te4 in their pergj»^^. ea^ifeciiy. TSe 
reports of the experts team and the Workshop,which were tin-^Hanit 
circtLla-O&é smcag thi. r̂ai-tcvui ^a Becaaífaer 1969,were 
¿iscttc&eá at til», recent CAEIFVii" Cdvlaci; tóeetiag feeld in Guyana 
v/ku; aeciáeó to rtfsr tiie JiiS-ttar- to a 
Goiiiiritî s af Gov-v̂ i-ntient cjfficiais^ 
3;"a¿t Treaty auñ. ŷ r&tí, LsgLaj. 
£ pa'rt í,f ths siíc-z-clae ío_- the Iiai-aonination sf fiscal 
irxcsntiveü to i j T. vrao xeoaii-ea uo prepare draft 
iítgicli&tlon for táa 93tabiinhiiisíit of" a ..'Gí ÍG-rm regime of fiscal 
inceatives to irductrieo ííj. the Caribbsaíio 
I8o 5'he Appendices to tbe pregeait yepoyt contain the draft of 
a compreheasive,, cíí-mplate aad oelf-coBitaiiried ociiéüf© of fiacel 
iaeamtives ¿ítí-sc¿¿.'¿íCío ¿í:, a'& ¿a & ferm i® wfeisfe 
¿•̂  esE fee straigiailavíay put into operation, 
á^Q I': -iii.g ¿]5'6iíi a fesé-g^ wSiicli may he 
aigned '0/ tfee participating GovérnmentQ^while ia Appendix^II, 
I have given a drafx of a model national 'líí5¿j'ñGie.tioii which 
íá&y he eu&oí&á hy the various Go-̂ êrssmeats of the CaribbeaH 
region, For obTnlonia reascuG, Üp_peadiic'II contains an ex-
positicr. Cif tJie proposeiá' CG&ODC o£' £ñcr_is2 ÍW 
.20; fKé ílraft model legislation (Appendix II) has beea prepáréd for-the 
©0XW©ai«aee (¡¡f. the pBPti&ipating c-o-untries» It -is a mattei- of common 
.•kiiswledge that nothing xs laors re-sso'isjiug id a ¿«â élglSi. in^est^-s tlfism . 
the enactment of a law laying down the varioiES fiscal Ijenefits to wtlich 
he may be entitled« Thic is also intpor-iaiii SyQíü p®¿íit af view of 
.thé' íjaí1¡ic-ijal GcvayEEEñííttt as it wo-uld enahle the foreign as alao local 
• e'ntí'epreneii.ií ta preparo tiis- f©a^ilsillty e-tafiy aErdl,, in partieular, work 
out cost and price, structures on definitOp resilistic basia» .wMfííi is ' • 
so necessary for the p^s&iag ott of the Tss-uaily elusive benefits .of in-
=.dhtsirialisAÁl£m. ̂ An. i&s.- jtüwséjp&üú. tá-.thi-st-rilto. -Címní^. •f 
21. . Its'prepai"iug tñe" two coíiípr̂ henoi-̂ ?e drafts, I havs beea influenced 
by the; tfdttfeiáeapetiosí tiiat -it vattld it® ooiae tr&é Íiesfm0 teatiaóal law 
Bsay cftine to he ¿nac-ced 'ia, at Leaat, aoMe territciriésc fhe fiscal 
incentives rí;gime can still be adopted and folloiíeó iia tiffiose territories 
t>y 'wis't'&e ij£ fefcaty, This consideiation has also led me to in>clu4é 
certain matters of detailed procedure ia thé draft Treaty, fETs, T 'hiavé 
felt to be v&ry aecessary and desirable' for^ as a yestslt of th« discuss-
i.ona with fh.e varíous -sfficeifs administrating the existing fiscal in-
centives lav/B» it has beea observed that the procedure for the appraisal 
attd G-i prsjiscts b^ieg f«}iS(awed in the various territories of 
the CariB'bean region is not tiniforiii„ Á proper appraisal of an industrial 
project is of the atmost importance from exrery p&int of vieWo In the cir-
cumstancesj, I felt that it vas mot only apprdpriaie but also desirable that 
eertida important-gaid^lines shotild be incorporated in the freaty itself» 
ññr. jirj. the Treaty aad tlij .'ncdel legislatioB 
1 Br_6: A;5p£n.dir Ij.) y I íiaM'S rii-ax-ZB "apoii my esperiaace 
u-i: -iie teix iii periiculsir, ana otíier 
i«.vc in gft-jis.vei.. aná the ¿eveLopaieut fiaamse veiotitíitioas 
oí my 3V.-L-. zoiiTítí-y '̂./hicb, ÍG a ¿̂ tfi-Iopiíig somijstrj'') ©.aá tíig 
stuciy ai; t"¡ae _v.¿t: fíí eiicíie^ /-r-'-c tetioías ia efefesr 
(íevelop^ag eoasitriec, >1 Lave also kept ia vi&w the methods end 
procedTi;'"is at nr-eríe¡at I:eir._g, 3'riDlo-y.in the Caribb3.£rí territaries, 
25. íor tiaí̂  asiíso oí GtsSteat ¿'óC'feBfísü of 
íiíiQEi. eiaviCKgcd Iby th<s tm dr&fto (Áppspdi^ 2 
Appendix ÍZ) are ouioifipse^d 
v.feíi 'iiVii; gif-aii¿ of áis-eal 'béBefite 
eatííír ths- _¿:r)jpessd íissa.! iiriS-SE-'oiveü iegias; í?02? -¿.áo 
C®.iribb®an^ &ll ¿•aadii.strisa aná ipdiinstrial ©atespriaes 
Stev© íbeea áiaí̂  íFiv© Sffcajjo, « 
í'h'-on̂  í ~ Bfflc;Üe-y© íaéMotri®®-
Ors-ffip EE Csfitea itó&Esl'íi'O iQ&Ssts^tíSOa 
eromp. . 1 1 1 - S i g i & l a Isaüffistrfeso 
Sroiap St IrisHigiijI® lâ 'ua'tíriesp ásáte^g-ies 
whieli need be gr-anteá" no special fiscal 
bsneí'itOo 
Gróhyp ¥ iSsclaáed i'ntfttsfeieOo 
(2) Bí® fisc&i regiir.s ejnbenüs to all iadttsizriag íí.nd 
eatpxprices '.deluding, tfeeir espanoioas or eírtonsioas 
coBstitXEtii:,.2 indentif-isble units) ejjcept tlie ineligiblSj, 
and excliidsd indristries, viri,̂ , -
(a) indmatries i:ivoiving the esplox-aiitiifi, extraetioBp 
pjrocsGsing or refining ÚÍ rcíinersí 
ciudáng oil ae.á éií. 
-12- ' 
(b) industries involving tlie exploitation of, and 
primarily based on, forest wealth; 
(dj) the constmctioiip renovation;, expansion and ruüniftg 
of Hcitels; and 
the and espansijon of factories. 
The fiscal incentives ioi the case oS -fcjfie first two industries 
mwst form the subject laatier of negotiatioas Ijj/' the aetional 
Government, As regards the last two, these ftre not covered 
• by tlie py-eeent gchemea '"A separate study is, it ia considered'^ 
necessary .ÍB fcfe® eaae of tlie Hotel Industry, fhe existing 
fiscal incentives granted to this Industry need review an4 
rationalisation^... ..... . . . • 
(j)' "All" indios trial enferpirisiaú seeKiag the lienefit of fiscal in-
centivse'iaust (oa a prescribed form and u'ith the necessary 
documents) for approval to the competent aiitfeoriiy5 to be designated 
for thiá piirposje by the Government. I'he'" gráiif of fiscal' benefits ' 
HaSer tiie proposed regime is restricted to "approved" industries only. 
(4) the competent authority will have absolute discretion to gremt 
or refuse approval» 
("5") "The""drafts get out the maia consideratioas {^^g, ecimomic via-
bility of the project, its usefulness to the economy, etc, ©4c») which 
should weigh with the coHipetant authority in giianting or refusing 
approval» 
(6) Á detailed and elaborate procedure for the appraisal and approval 
of projects and enterprises has beejis indicated. This has been felt 
to be necessary as the existing precticea and procedures are not 
uniform in the Caribbean territories an<l it is considered that the 
proposed gtiidelines would prove useful for the pi-ctper appraisal of 
cuck prajeats •s.E.á SHitesfprlrecy esgcícÉíiLiy ¿ta -¿fee gaialier 
territsi'-ias 
(?) "ITiie competent s.-aLliOK-i ty v̂ ill aiyo hâ re tí̂ e puwer 
• ííw' 4W«»ke ao approvrtó oráeir ia cases cf iaordinats deisy 
rlffi t?xe impÁeiiíeatetioia oí íü pr&^ee-t, ate or at tke reqíiesí 
fflf tii® appicved enterprise^ Aa a, Bs-fsgward against 
fcr.bitrary fevacu.tiar^^ zt S&y that where 
wííeE íf-s'̂ ycesstáoii is 2et Ksdie etí tibie î GOíiest of tlie euter-
prise itc^elf, it oball be givv-̂ a fe ¿c&mSíó-lí&hls oppiBrtoaity 
tfJ present its eaaê i 
( s ) The specifig'ii fiss^S íssíioSits a,r<s tiis maxiauin that 
ueffl.ts- alSowedu "Síié gSL'tî alil̂ etiEig; Cé-aniríes xvoizld he at 
iib®ji-ty to allow some or ail ciiricfesoioass. within the limits 
iadieatsdj,. oe íMq íííjsi^&'ÍjB ®ff 'sask f-ase. 
{9) Ail the income tas aad CMStoms coBcessioias hCRf^ been 
dealt with- .feriefly htat alearly ©i osse Imt separately = 
(10) "F&o ¿ísK-i^élettossi -aftó opigr̂ tic'iK®! areas ol the 
siiatisaal tax laws and the proposed industrial incentives 
law have been clearly defined,, In pafticuLl̂ s*!) th© operation 
of th® normal t,as laws in regard to the filing of returns, 
determination of income and the quantific£!,ti©n of exempted 
profits, etc. ®tcu5 has bê sn fmlSy ProvÍBion 
has alss> bsoiB sieé© 2<S£' tliS maintenanc® C3>S separate accoTints 
¿m r-espect of b^sisess operations qwaliiying for l̂oinplete 
or partial tax exemption,, This,'it appears, is ateelsMlj 
necessary, especially for a proper follow-up of the per-
-14-
..formalice an iadnstrial enterpffise enjoying fiscal bensfitso 
(11) Prdv'iiion has been made for fhe carry-forward and set-off of 
losBes» • k ceilisag Sie&i bî lfov®̂ ^ •l̂ 'eas ImiJttseá- to permit such set-off 
olsly t«? tiie extent of rodBciag t!»e tax: liability to onooíjalf, íiiis 
'safeguard íb aeeessas-'y to evasion "by the maniptilation 
of aecouütSd. etc. 
(12) Provipio'n has beea made for the dediictioB of normal and accel-* 
.feya4e<3' ®&psrBeiaiio'!a aüo'K'aísfees ¿ítii'iag ííte tax Solí day period, subject 
to certain conditions and with siiitable safeguards against tax 
(15) ~ Tb'fhfe' case of diviiS&aéS; which would fee exempt. < subject to 
certain conditions, two special safeguards have fcieea proyliled ^iz. 
(i)- the exemption in the case of a non-resident shareholder will 
be restricted to the amount of tas. payable in the country of res-
idence or the country to vhicli tise áiviáeffiá is :F®Éiitteáa, '^biélis^er 
is the léss ilie last éláW'Se is iateildéd to meet the situation 
where t̂ ix may be stíught to be evaded by the remittance of the divi-
dends a ©mstey;- a country where the tax rates 
are very low; and (2) th® benefit of- exemption from tax to the share-
hiildar will be restricted to the extent of tlw tax frhich would other-
wise have been payaW® hy t'lt© ' e®mp«í3¡y. aafeguards háve also 
b^esa pffwiáíjsfi to disc'ourag:® tax evasion through the marsipulation 
of accotuits, etc, 
(l4) laterest on borrowed ea^ital (including debentures) will mt 
be exempt from taja. "THe' áe'tiónal Governments xfill no doisfet take • 
•^itabl© to laisc'ourage ove r~c api tal i sat i on. 
ths taji ''fô -egosis" OK" ••̂ Qps./'eá'' by Siíí-.y partoicipeitisag 
terrxtcv-jc. 'íkiOs i'i ¿s k'eliij, £o v&jjy neaeissairy aü th® 
c¿ ibs sffiffií? ¿Eeesas by asy otíssií' asembéi? 
i-.̂ y ¿'¿ieai the- \rsry ©f the i'iccsl iiiceatitras pro-
v¿<23át ítes.̂  .̂atGr tess o^^íCiiííG caáts l̂ ; íl^sums tespriioryo 
Siaitafelá sai?&¿:̂ í¿sr<áG Siojírt 'üsĉ . ®g&á®st ijife 
c.'.iíiso cí' £•;' seal coEicaosiono tiî 'Octgh sham ai? tt.áaíitíici'riseá 
tr&issfei" or <Siopoeitlc'íi of fao icĵ íes es well as goods. 
(siV) l?ííer-7ieáaiE<3 Ss®tjo Ss-Sfeí® E&SÍ© IÍÍJÍIÍ feías ceatff^S sad 
visiaíi 4í£ proéMictiíni ia tlie ¡t&íir̂  oí 'eaclave® esport 
í-̂ .duot-fiaao 
(i 3) Provisioias hn̂ vs bfcáa m&éB Sor th® imposition of 
psaaltifee^ í&r cnatame g-üd otSsifei: off anees» fhe pâ o,-
pasñiíí ia regard to the extent and siattire ®f penaltieSj, etc. 
arc fot the ©QaEiSsration ©f the Gô irerixmentSo 
(29) existiiag ^atsrpriaés wiií Iŝí?-© icho íj-ptiosi t® 
•íi-ome latTor to ilis ssetJ sofecssss, Ciilbiéê  i® ŝ if-iain cosíditionsij 
tiütiáek sjre saainly i» tlie nature of safeguards. Where they 
do not do SO} tfee iffltsntiom appea?rD to 'îe th^t they should 
ü'.at ÍJS exititled to the iire© treatment under the CJUIFTA 
Agz-aement or the pifotsffltioiB ooatemplatsil in S 
of Article 5!"i of th^i ilíp'e-©s:4si£íi;, ífe© jíSis-feieí-̂ ŝting ©ffiWa-a-® 
c-aiaíts. ssd á&afct "©oiíaiáor ulaetfe&ír w-ŝ áÜÉ te ej^s^^ti^. 
í/<a GSüali 
ig&is whipfe ®ay 
hâ re aê iracá- "la 5Í.iiest pirsvi^ns afframgemeBts^ 
(20) FroVisions have been made for the eicaluation of performance, coll-
ection.^ cóllation and'exchange of iñforfliaiicn, 
(21) Suitable secrecy clauses have also feéea added, Tfeis wuld, ap^rt 
from other considerations^ inspire coíxfidencé in prospective investors, 
(22) Frovtsioh's" have beea'm&dé, in all appropjri&te c^es-, to shut out 
• m twr -î s "liosf I'l)!-® .áaá to- 'úftt-er.t&iáii®̂ . and .ambiguities. 
fliV secreiaw for the administration of -the regime to be. 
eistablished Sjy tfe© pjrojftoiê . treaty vill¡, it- is assumed, be provided by the 
fígHÍF^ Slff'cre'eáMatd tte" Council will no doubt provide additional 
• Staf f the liorlt in-
(24) Fx-óViáioñ has been made that no participating Government give-
¿atice to witEdraw from tfee Treaty, except after the espiration of a min.- ' 
• inram period of fiye'yeas's. . Tlse 'fi'srs-tion «if -a íxissiisura «splíesí's to 
be. yexy wecessisry i'tí ¡af ileé.'lá^S'angé MIsplications of the provisions 
• fré;S;iy-smd'their ©ffefct on the. national- tax laws and revenues of the 
participating countries» It may be stated that in the C;IBrFrA" Agréeijieht» I . 
'.iSd'"ííffii3ss.ísiiifi • sri• • &ee» provideá, ' Al 1. 'tliát' i s ne ce &ty i s th at 
'iamlve jmnth^* ato'tie® «ŝS ííJíMt:»^ í3li®ssld M- ••gimn^. M> «iiBilar provision 
«éttiiáered^ -fee aot süitable for the purposes of a treaty of 
the present type, as it may serioasly j^opeaéiéB. the inter&áts of the 
continuing members of th® regias® aaá- i^fssiMy »to.ppl®' the-a^liis^rt, 
as i't Vexe, 
-ííomprefeeissî e: prc^vislosis, have been made for the 
mkiag under tl̂ e p2»o.po.sed Industriar Incentives law 
(Appendis 11) to enable ife© Sover'msents to meet all conceivable 
• eitiaatiofuso 
(26) i'Jie repeal and ca-tfiags pro-írisioas iiicorporated £12 the 
proposed laeeatives lax-/ (l^psiidis II) ai-e also fairly comprehsn-
sive§ tinese are deeignad to saset ell possible situatioHS^ 
In p&rti&mlBZi provisiííKi kas líeen aace fcr the coatiauance 
fore® 0-? Sjaotrttiaejitê  is^lm^ xegalatiimap 
e-iê c asséü imáe-í* tfe® iaws aEid¡, \/Iia4 is ¡sore iâ oirtaatsi 
aijEasijdiagi'st. aná as bs necessary» 
24-0 Hie o-iitlines of tii® dirsirt t-ieaty and the natioKai legislatioa' 
éiecuayetí witli the ••{raji'ioas iaw officers af tEie CAiiiFTA territories. 
Some of íittñ Attoysaeyo GeSiajrai amS Sesjier Laiij OlSieeifs i-zere also good 
©Jwatfe'Si to go iíiroíígfe. i&é fiLíj-®̂  ife-oSS íSf í̂fejf ̂ ¿¡EWiyeáá S &&&& 
to íi-tíetí spps-ciciíitsíio Seme af theas â e-a. tafessriB-esi 
tlsi tíiey heA m© hesitatiom in sayiag tiiat it v;as 'excellent'o 
25.= 'It is possible t&ai as a s-esult of the detailed esaiaination of 
the ]or<ipo&als for -¿fci® «stabiisjhmeat of a uniform regime of iisQ^l 
ágigeatives to industries in tii© Casrife&scsí -Síziîá'ÍÍOídl i® tlie tw» drafts 
(Appendice's I a^á by the GoTeramsnts oí Caribbean territories, 
changes may íjecome necessary in .tfeenio I skall be glad to ma&e 
the necessary. changéi3« Jbr the presíSat,. I t̂ ô iiS stiggéa-i thut tlie 
pŝ esetti repbs't t̂ iife Ép'pewiicés I XI <&Í2-calat>®i amoag the member 
•Serffitories o-f tli© Caribbean Fro-® frade Sssroeiatiosa aca<S Beliasc This 
xiSlI sasibl© tSliSiO t® gáJf; © co£gi|¡)Lí=®l!®Bs.i'5'® piieíB.?® íjé" tUe pr^^^^é 
M^ed •foJ'-ECIiA" 8 _Asai-8taric& ia the flelol of Taxatioq 
tei-S iMfk̂ s-t, I ff^el thai I Wcmid Ij® i&iliag in my 
•áti-fcy ií I weye not tu Invite ai'i©imtion' t« á m.ai.ier' ©f great iss^fft^aoe 
to all the terj-itoriles' in tka lOaifl'bSjsasl, ésfíeojítlly' 'the siBBlleff tesfritor-
?ii© • Éc"¥íi®iBi'c Goisatssáeits''ff^í?-fess-tó^ economic 
^«assiaedsá'©'f "t&i3. "ííisiteá Natioa®, is '&^ital "ÜN instituition for promoting 
economías and "social •'aevéTopiBeat"''ia£íá lT"lí¿s plsiyed ^ eoimneadAble role ía 
this respect i.s ss'̂ l̂̂ sl 
áaíi'ísaigjiá̂ ifeg''its î affforsssáuiee- i» ibe tk^lé si£ t&^tion, vhieli Jias not so 
iat re'seived tte .attention w&icli it . 'í̂ ev̂ nu-e req.uireniéftts of 
tfa© íío-remseatíJ SiS íî'íi miñ thiay ure increasing as the time 
pkSfeeat 'íiné tSie Tssónrces -at their fiisgxaSial owe grossly inadequate. This 
is partieiilarly ts-ae an the case éf- t&á ^aallej? teyritories, whose revenue 
•jrequiremeats, thongh not as layg© iis 'üiose íjf tlie bigger ^iewiiories,. are 
fey ntó 'lüeansj less important or Urgen't» The tax'l^ws' and procedures at 
•present in force" in these territories ar^ ajestly áttá out of .tune 
with ihe. ti!33>0 J te í'efláea asid fsraiaglit np to date /by 
the introduction 'of new and modern <;-íi!ncép"i'0 írom tlie bri^í stndy •o-f the 
.various ta^ 1mm oi t|ie regie» wfei-eli 2 was-all© to maKe in connection with 
tb® preparation of the two drafts (Appendix I and Appendix I I ' I have 
reached the irresistible conclusion that .tiŝ re is ^p-1© ©©©pe tox a very 
useful and' cbnstrtictive_ vító-sla meké in the domain of 
• i 
tasaticfa g-e-oyismfation arid rationallsBtáon, -of tax laws and procedures, 
revision oí the eisisti'ttg and'tlie conclus'lon o'f new tax treaties suited "to 
the requ4i-®aients ®f the develo^iag co-afttriesj etci etc. - la faet<, 
• • •• , • . f . 
consiá^s-aM® crsca®-̂  Oíaso áa -Â sítí fe® s-aiBsá <ka. sias^ 
of iiie Caribibeaia tersitorlige 'iif a laera iítíitSÉüBíeldsat.iáSB ©aá 
adJtt3Íífleat oí iSiá rat® s-'iii'Uiíet'areíií aad xíitiiísml; ¡i©' 
aádiíional tasa'íiíías iáSió sSS^^O uafffê  ¿1 tíSii 
¿s s-esávTif adms as-sigions-C' ¿ii'iíhi'S® •¿«rsfi'.ioii'loa 
fcy agiisñag (BSiftaiB snigg®ati©si£i án eíe-íiisad-iüáíiíii-i T-jitíi tfeejií StadgetQ 
for tSie cajcrent year o fhi'o SSOissiijifieo í aai gl^d ta say» "í̂ as 
, klglil^. -Uíts-̂ . aíjiS tíia cs-odit of ECÍLila 
STz' • SÉá p-wjoa^a -©f th® s^isiatan-c® áa tlie field oí" 
iasatio?! iá íilso tt343ñss.ary i^&m 5iía®ilksL> f&ijiüt, -eî r/e f&a tes 
RATAS ÍB IKE TT'SIRIOIIS SOIAITÍTRIES ©f TII® Caril»!)®-®!! JPEGIC>3A so 
different anó áiverge&t the.t tí® ©•stiSaía e>í fiscal iaiogi-aMQia assa 
m-̂ üi'asa t-ae ¿Icsisreflí results wiifcoiE-í; tSiis aá-rî tiiDEsS ©s^rcise as 
soKJfi OI" ¿iieae territories suff©í?' fireai 
& .dual Sjaíaá'í.'® Ei© VÍEO 
of ade^juate ©aá t&o pSíit'^i'^ «lásia^esiti^® im the 
tBx&ti&n o'-yos for tfe ats-ecessíul áapie« 
©©•aJÍía-iion of aíiy scheme of economic iategratioc be it iíi ti&ffi 
fielá of a uniform fiscal regiiaa of iaesniitres tss> iad^stries or 
in aay other field - 'as'sTsliasiee ito- tb® domain of tasation óíi the 
liaes pr<Jp©s<sá a'bo'̂ re is sa©t of parasaoíMSü bmt am 
necessity o . ' 
2So 3ie above suggestion at t® saŜ  i® ©gê lig't® eén-
f0rfií,á'J.y uátís t&i® of tlie United Nativas axidi tiia innctiofflis 
its specialissiá ageiaaias» £ caía Sq no íbetinjr ia tfiis respect 
than iavite attention to the following ©strae'ib from Nstr Year's 
ffissaag® from tlli;« Secre'tÉtry-Gemer&l^ ÍTBiteíl N£í.tioa3 to the 
Hase^ijivg Sacreiery, Scoflomc Gorai-ssaE©© Latin Americas-
H 
•"....The regional economic commissions and UNESUff with their 
past record of commendable performance and their forwetrd" 
loakiiig policies fjor the future, are vital United Nations 
institutions for promoting economic and social developmen-t, 
csjj'eciiilly ife the á©vei©|sálíg «̂ ©•iflíatrSes» In this connection^ 
'sfiili. aatiéf'^tibn the gr.owimg tread to assume greater 
ot>fer&tional activities by the regional economic eommiásioaa 
aud tJNESCng, I'am CO gy¿need that„ by this means^ they \irould . 
become more effective instruments in the Paitad Nations 
second development decade for assisting the acceler^te'd 
development of the countries they serve. Being «war® that 
without economic and social, adyaacemeíit of the poor cowBtffioss 
0111" que&t'for ' isit^raatiasal pe&ee -sad tfould be 
.fatií^é, I Ml «©nfiáént .that your staff, under your able 
giiidance and leadership, will make every effort to meet the 
difficult but challenging tasks that lie 
29. I Wish to take this opportunity to express my gratitude to the 
MiiÉÍBtér-s' an'd Parliamentary "Secretaries, Finance^ Trade, Industry, 
fó\Lri'sm« , PlaWing a.u<l Sré^Iopastit M'iaistifies• of the various regional 
GovérnmentB for having spared some of their most valuable time, in 
spite of their othes- pre^sitag aad h®avy engagements, to enable sné to 
iiééws tSi®'Woad outlines of the proposals contained in this report» 
•I' am also' grateful to the At'torh^ys Senerai and PerÁanent Seer^t^tie© 
"itep .©ffiéisle of • tlie' above Mihi'strifes and the Eaw D.epartiaeia"ts, 
lí&Witipméht Corporetib'ñs and Banks and the CARIFTA Secretariat for their 
8tan-fié. ' ' To "tüe" ffi'réc'tór' otlos?' Officers a^d colleagues 
Bcoiiomic CoíBHiission'for'Latin.SJ'fflce for' th«.€aribbe^n, I aan ia^eed 
fetóst'-iatíé^.ted' for • thear Wf-s.tisaited sup|)drt and cooperatioa. ¥ithout such, 
consideration," asisistaac&i 'stspp'ort'ané cooperation., I have no that 
it -would uot have been possible for me to complete jay assignmeat. 
V 
SUM>?.MY OF CQKCLÜSIGMS AM) mOPOSALS 
So The oSiiMBBS -CâOvi'isk aac": t&{? cos^eqmzsit paisisg ©f 
• .ü¿cs:¿'3!?üls oil liiviag. ia the eoiaritries; cosi'̂-
stitute one- of the i-'orlld''e' metS"̂  ̂ yííoaáag problams 
today 0 • . 
•ffcü'a-í.'aisatelys, there is c, groving reelisKt¿5>5a in th© 
internatiorial circles ííí? t&e Mee»! ¿ffli" 
iiidttotK-iiaiia'atioiQ of tlae developisig cotiEíriráes as 
the level cf econoiaie doveloprasrat &chiev&á so far 
is far isrom- a£.fcisfa'SLtinjcy, • . ... 
Jo ffae príícese oí 4s by no Heaas 
an easy ojse as dev©l0jp>iag c®ia©tE?i®a síiíííos' fefSin 
pe-jer,, deasrtfe ©í eajsiialj etCo t> 
4t Isi tfee' CfiiBito®awe®ltfe Caffî ítésní̂  tfe© ©átiáiatáoa is ' 
particialaiyly difSisElf tai -«yÍGW-íuS iíie Saigfia 
Síisd! ttjjAos'eiaipSi^^fss®®^ sai'ái- peculiar 
laatore of the ©coiKMBy? which is maiasH^ íSapend̂ iaî  
OB thQ enp&Tt & SiSh pfoáacts;, th© f^toipe 
p¿?OGpects of t-zhich ©re not very pE'Smisiiag as 
eomntries are higis cwrii príídlai<SQjps,7 
f-
5. to the SHjaílmess of tile domestic markets, the oaíy 
hop® lies in effi®a®mie and industrial collaboration and 
integration--aM:Mg.-lS2ja-.iiaEíita2:'ie3 in the Caribbeaa-negion, . . 
Tax iaeentiviets of & fai-r"S"a'ehittg c?ii®raeter havé he&n allowed 
• by the various Govéímnents of the region to attract in-
dustries, regardless of their growing- reve!Eyiê rê aii.reiii&n.tŝ  -
7. There is urgent need for" introd'iicissg & uai'form.régiine éf 
fiscal incentives to ind'ustries in the Caribbean for a 
balanced acceler^t®^ óSiyeSoíiSa®át of all the territories 
in the region aud ti> sttfp mifair competition among them 
.in a±tx&cting..jxfi3í̂ ijadiiatj£iea« , - , . 
8. Appendices I anff'IX cóntsin á coüaplete^ comprehensive and 
• self-coatai-ae-d sc.üjfüáe for.'.tke es-t«hji&hment of such a .xegjLmfî .. 
•9-= A sep^stts .-atud^ is •sieic.sssuaty î -.ffifegaxd-to . the-EoteL.ijadjasfery. 
10. Ilfhere is wgejut'«©«'d fur Js'WiaiaS'g "feafiiétance by thé 'íTco'ñóiiáiQ" 
1 • 
Cfflswissi©® for iiatto Amisrica' to the CaribVeán territories, 
especially the smóller' territoriiss, in the field of taxation, 
Sách assistance is netieg.ŝ sry even for the successful" imple-
ineatétion the yarione scheaaes of economic development and 
fiscal integratiohd iafelssiing ttoos©,«relating to fiscal ifif̂^ 
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AGEBSf-fENT FOB TES ESTABLISHMENT OF A 
UNIFORM EEC-rHE OF FISCiSL INCENTIVES 
FCE INDJSfSIAL DEVELOPMENT OF THE 
CAEIBBEAN fEERITORIES 
ffee SovarnmeHts ox tiio S'ignátory TerritorTes" -
COWSCIOUB of tlie iraperative need for a balanced' 
end progressive deveiopmeat of thair respective 
.e.cosMiitlesi 
.SPEEEUrSTIHG" that the establishment of a common 
regime of f iscal" incevitives to industries in the 
CIEIFTA. territories is a necessary step towar.ds -tlffle 
-achiev-ement of this objective; 
KEEPIKG iiE viev the Resolution adopted at the 
Fourth Conference of the Heads of Commomwealth 
Caribbean Countries and Article 23 of the Agreement 
Establis-hing -tlte Caxibbeaa Free Trade-j!SS0cia.tion5 
DESIRING to conclude an Agreement for the 
establishment of such re-gime, 
£igreed as follows?-
ARTICLE I 
ESTABLISHMENT OF CARIFTA INDUSTRIES 
INCENTIVE REGIME 
(1) A uniform Hegiine of Fiscal Incentives for 
Industrial Development in the Caribbean Free 
Trade Area {hereinafter referred to as the 
'Begijne') is hereby established in conformity 
with the following provisionso 
(2) The Regime shall apply to all industrial 
enterprises set up in the Area after the entry 
into force of this Agreement, including es-
tensions or espansions of such enterprises but 
excluding enterprises set up for engaging in 







(l) Izj tisis ÁgreerasBts lanless tlhe conxesit otherwise 
jreqiiairss, -
(a) "approved enterprise^ means as imdiistrial 
enterprise, mndertakiag or concern, wlaetiier 
ovned or majiaĝ al by en individual, a groíip 
(Di? indlTridíiEls or -aersoasu cocipamy or otiicr 
legal eiQtity, wiiiek is entalblislied after tiis 
entry into force ox this iigreement for tiie 
•amafacture of goods or inatarials and is 
approved Tacder jarticle V and includes (i) an 
enterprise ¿approved -ander paragraph (l) of 
Article XIV and (ii) any extension or expan-
sion ©f an existing enterprise, laade after 
tSae entry into force of this Agreeiaeiat9 where 
siacSi extension or ezpaBsiom coastitrates an 
identifiable mnit for tbe manttfacttire of goods 
or materials and such unit is approved 
Hinder Article ¥ or paragraph (l) of Article 
XIV, as • tSie case nay be; Ijiat áoes mot imclmáe 
am enterprise faliing in Groimp IV (Annex II) 
OT Group ¥ (Ai?ines IIl)j 
"Mresi" means the territories of the Contracting 
States and includes the territory of a State 




{&) "CMIF'M"Agreement" means the 
©áialtlistóBg tfee Cari'bbeaíi 
, Tree' Trade üssociation aoid includes 
a&y BBppleiaaffitfflry Agreeasent asr 
Protocol to that Agreemsntf 
{'tl'} • "'CMlKQi" Cótincil" means the 
iiástittítioa referred to in paragraph 
y í6f&?ii©l© I aííá iürticles 28 and 
29 of the C^aS'fA Agr-eeniéat? . -
{e^ "̂siiaiígeabla Jtrofits" laeans income 
of asaj Mndit, Tíhlfili is aot eseairt 
from tax otherwise than by way 
of a speelal exemption aspressly 
authorised as such by the relevant 
tax laws o-f -a Contracting Statei 
(f) "coHHjsercial production" means 
production at a level not lower 
than ten per ceist of the in-





"Casapetemt aqatSaori-fcy" laeafflS a persíín, 
it gromp of persdsiasy orgaxiizatioiji or 
aeitSsffi-irity, ̂ yla® ©r lífoicfe is, 
sarOi p̂p'&i.niiQiá ^ad attthorised by 
ifee fSis-sraraaeiat ®f a Co ia trac ting State 
to Swnctioitt. as suciip subject to its 
csfaty®! ©ísá <sipp3'iBw&I, general or 
, ; ' • specificj for tlie purposes of tiiio 
¿Lgre®ment? and includes, v/here no 
s?s2]hi if^xsoBs group oa- persons, 
organizatiott or authority as af©re-
said .lias or have been so appointed 
ssj? •o'̂ sr© IbSsiî'iigij ffippointed has or 
. " ' • hav© BQt been authorised to perform 
tiiie islevsat fuMctiois or functions, 
or the contest BO requires, 
th® GiO'erejrnBSSüit of a Contracting State 
and tB® taxation authoritiesi 
"Contracting State" means a Member of 
the CarilbiiiisaQ Free frade Association 
amó ineltides any State or Territory, 
partieilpating in (i) the €áHIFTÁ 
Agreement under paragraph 1 of 
Article 32 thereof, or (ii) this 
paragraph (l) of Article X 
U) 
•-28A-" 
(i) "depreciation allowance" means the 
allowance for wear and tegr including 
annual, initial or special allovance 
for wear and tear; "normal deprecia-
. - tiíNa avUowance*' means the ordinary 
normal allowance for wear and tear 
(ejrclxidiag initial or other special 
allbwancis) deductible from chargeable 
profits under the tax laws of a 
Contracting State in respect of 
buildings, machinery and plaat 
(including furniture and fixtures) 
owned and used by an industrial 
enterprise for carrying on its 
business as such; and "accelerated 
dépi*eciation allowance" means the 
allowance referred to in Article VII; 
(j) "enclave industry' means an industry 
falling in Group I and approved as 
such by a Contracting State, being 
an industry engaged in the manufacture 
of goods for export; 
(k) ^'factory" means any premises -
(i) in which, or within the close 
precincts or curtilage of which -
(aa) persons axe, ox will be 





to^ the maaiafactui-o of goods or 
Ejaterialsi anú 
(bí)) tlie T-íork isj or will liej carried 
®n by way of trade or for the 
®u.jrp2>ses of gaiai awd 
<iQ ®.!r üSsaíSÍa tü® a]5)proved enterprise 
•which employs or will emploj tSaQ jis-rscBS 
employed or to ioe eraployed thereiSj &as • 
eceess or control, &nd 
ineluies part of a factory treated, with tiia 
approval of tine compete^Ht autbority, as a 
separate factoryi 
"SiDeai %QBefit" meaBS any privilege, besiefit, 
concession, peEüissifisap exe:aptioia or relief^ 
whether complete oir' partial¡, íT-am. aay tax, 
duty or rate or any other impost levied and 
coilectfeiá •'by & Coatraetiag State; and includes 
a ffalbate^ refianéj, repayment or drawback or 
íSfclSáy üíellef from stich tax, duty, 
rate or impost; 
"import 4ttty" meana ciistoms duty and includes 
any ta>Sy surtas, duty» cliarge or imp®s1> of 
eigttiTsletti effect iciposed on the importation 
of any article| 
"incoiae tan" means a tas on imcome or profits 
of sm. iadividuals grotip of individuals or 
persons, company or othej? legal eatity, 
levied and collected hy a Coñtractíag State 
.aaÉ isaeludes vitb-holiSiag tasi 
(vi) 
(a) "Iñss-dfe-yeK-'-.T-.a-'-'fa" means i.be areas listed 
in Annex 
(p) "local tujie'.v lútenu the iaxssj, duties,^ .rates 
and oviter ÍYrvpr.zi.í. isiried asid coilecie.i cjr, 
or oy beliF/ 
C >-<1 ̂  local authority 5 • 
(oj) "manufactxi,-Í" "iicijidss the subjection o£ 
.goods ©I'•maî ris'./i o to a raanufacturing process'; 
(r) "miirmf áfc'tnr ir;;/ ocess" includes any operation 
or process fo the productien of goods or 
•¡BaitíriaiSv dofitj not include any one or 
mtiro of Oc'sh proejases as packing, splitting 
up into iatD, sorting and grading and Eiarking 
or patting ap i.nto setr:; ^ 
(s) "national" or Ci.tizen" means a person whb 
is a national cr citizen of a Contracting 
State under its laws and includes all legal 
persons, partnerships and associations 
deriving their status as such from the laws 
in force in a Contracting State; 
(t) "Official Gaicfcte" Hpeans the Gazstte or 
similar official journal or publication 
issued byj and under the authority of, the 
Government of a Contracting State5 
(u) "tax" and ""taxas and duties" mean any tax 
(including income tax, surtax, corporation 
tax, profits tax, or any other tax of a 
similar ivavur<>) , tonnage tax, customs duty' (vii) 
or any other diity? rate or impost levied 
and collected by a Contracting State and 
exclude local tasesf and 
(v) "taxation authorities" means the authorities 
in a Contracting State" charged with the 
function of the levy and collection of the 
taises and duties referred to in this 
^reeraento - • 
(2)' I'm the application of thia Agreement by any 
Contracting State, any termjwhich is not defined 
'in this Agreement, shall, unless the context 
otherwise requires, have the meaning which it 
has under the laws of that Contracting State 
relating to the taxes and duties which are subject 
of this Agreement. 
(xxiii) 
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m W C L E III 
W! 
EXTENT OF FISCAL BENEFITS 
No Contracting Sta'tie shall grant any industry 
or any industrial enterprise any fiscal benefit 
oi any kiná-wMcit'is iar-1-te'nature» 
^iatlt sr terras from those contemplated by, or 





CLASSIFICATION OF INBUSmiES 
{l) Foj? t!is purposes of the grant of fiscal 
benefits, industries (incliading industrial 
enterprises) shall be divided into the 
. foSlowifflg grcsmps, saamelys-
Group I - 'Enclave Industriesi 
Group II - Capital-intensive 
Indifflstriesi 
Groiap III - Other Eligible 
ln.STEi.atr i e s | 
Group IV - Ineligible Industriesi 
and 
Group V - Excluded Indwstries. 
(2) The ihdustr;ies specified in Annex I, Annes 
II and Annex III shall be deemed to fall' in 
Group 1X5 Groúp IV and Group V respectively, 
(3) The lists of industries specified in Annexes 
IJ II and III shall be reviewed from time 
to tiine and the necessary modifications made 
therein as provided in Article 
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^flCLE IV 
AFKftOVAL OF ENTERPRISES 
(1) No enterprise shall be eligible for any 
fiscal benefit unless it is, and continues 
to be, approved for this purpose by the 
coippe'tent authority of the territory in 
which it is located or is intended to be 
located. 
(2) No Contracting State shall grant such 
approval as aforesaid to any enterprise 
iiitending to set up any industry falling 
in Group IV (Aiinex II). 
(3) Ê ach Contracting State shall lay down and 
follow such procedure as it may deem fit 
for the approval of enterprises located or ^ 
intendê d̂ to be locáted within its territory. 
(4) Without prejudice to the generality of the 
foregoing, -
(á) Such procedure shall, so far as it affects 
the industries falling within the scope 
of this Agreement, ensure -
(i) that the enterprise seeking approval 
(hereinafter referred to as the 'said 
énterprise') is not, or does not 
intend to be, engaged in any industry 




(ii) that the industrial classification 
of such industry conforms to the 
Regional scheme of industrial dev-
elopment of the Area; 
(iii) that the 'project pro-posed -to -be set up 
by the said enterprise vould be 
economically5 :^inancially and tech-
nically feasibla, viable and profit-
able! 
(iv) that the said enterprise would be 
conducted to the benefit of the 
national economy and the economy of 
the' Ár'éa generally; 
(v) that the said enterprise shall have 
a beneficial effect on employment in 
the Area both in numbers and in gross 
wages I 
(vi) that the said enterprise is either a 
new enterprise or an extension or 
expansion of an existing enterprise 
within the meaning of sub-paragraph 
(a) of paragraph (l) of Article II; 
and 
(vii) that the sponsors possess, or will be 
able to procure, adequate financial 
resources, technical know-how and 
managerial skill to implement the 
(xii) 
the project sncceBsftilly and run . 
it profitablxi 
Before making an order approving 
an industrial enterprise (hereinafter 
referred ,to SIB tte 'TspproTTal order* ; 
tbé CDittpetent authority shall 
(i) Also have regard to the 
following considerations, 
namelyg-
(aa) the effect which the 
approval would have oa 
existing industries; t̂  
(hh) whether the manufacture 
of the product or 
products or the class ' -
of products proposed to 
he produced by the 
enterprise would 
involve the utilisation 
of the raw materials 
produced or the skill 
available in the 
territory or the Area 
generally^ 
(cc) whether the existing 
capacity for the 
manufactux-e of such 
product or products or 
class of products is 
sufficient to meet tise ' « 
present or future demand 
therefor within, the i 




tlie elemeat of risk 
involved in establishing 
a successful enterprise 
for the mariufactcre 
of such product or 
products or '.class of 
productss as the case 
may be 5 
(iá) <aara.s® a notice to be 
pmblished in at least'three• 
issues of a newspaper circulating 
in its territory at 
Intervals of not less than 
fowr days between each such 
issTBie smd ÍB two' se^yarate 
issues of the Official 
Gazette setting out the 
order which is propíjssd to 
be made inviting every 
pers©Hji î ho may have any 
Jection to the making of 
írdisr̂  to give notice in 
writing.of such objection or 
objections and of th® ground 
or grounds on which he relies s® 
s-jspport thereof to sttch 
atstii'ority and. oa or beSi&s'B sBich 
date as may be specified in 
siieli no tice j) and consider any 
smch objection or objections 
(xiv) 
aiay hare heen reeeÍTed' ' 
pursuant to sucli notice» and 
(iii) feei^-a,, copy of tíie aotice 
referred to in sut>»paragraí)íi 
(ii) io iite ageasy refesred't© 
in panagraph (l) of Article 
XVII. 
(c) The approval order sliall inter- alia 
specify - - ' 
(i) tlie prodaet út products or 
tlie class of products ^hidh 
shall be produced by the 
enterprise and its industrial 
elassificatioa under Article 
'iv. 
(ii) the description of the site 
where th® factory or factories 
fo2F the- pffedísetiííH «í 
product or products «fff class 
of products is, ar© or shall 
be, located; 
(iii) the date on or before i^hieh 
the construction work of the 
proposed new factory-or 
factories shall start and 
th« date on or before •which 
it shall he complét©é|' 
(ivj the date or dates on or before 
which the trial and commercial 
production of the approved 
product or products or class 
of products sh^ll commence5 
(XT) 
c-» 
•tl"j€ iaiitrire acá e:iteat of 
f.iscai bsnefits allowed, to 
tile aav-erpr-isej arid 
(TÍ) such eondition--? aná requiremeriis 
«is th-to taiBTjetettc a'sitliority 
may thials f.lt relstiag i o 
the man-Aer in wliicfa tbe aífeÍE's 
út tlifc ©iiterpripi? •shall be 
©.seff-.taifci;;) ínaK&.gsd or operated.-, 
the íiíañifier {including the form 
QT fornis) i.o which the ec.coimts 
of the enterprise shall be 
maiataiiaisd, the returns, 
statecfents and other 
informa tio¿ (as xsia.y he 
consid&ffefii by siicb. aathcrity 
to be Kei-es&ary) sliali bie 
f^raished fey the enterprise 
®s<J the date or dates osi or 
before whiciia these shall he 
ftariiisheaj 
Provided that -̂ diierê in 
amy case, the competent 
authority is satisfied that fo.-p 
reasons heyozid its control the 
enterprise is notsor has ©ot 
iiieeiij in a position to 
comply -tjiib any oí the above 
conditions or requirements or 
co'ffiply witfe it -wittiii th« 
specified time limit, it jnay 
iBsks snch ralasati©» or grant 
siiieh estensioa of time amd on 
< 
swch cottdatioiis as it may^ 
itt its ahsolttte disereiioa, 




Where the competeist authority k 
is satisfied that ' 
(i) theté ha8 beeis &.ü Tuidu® delay 
itt the «oinraeiicefltóKt «rr 
completion of the coastruí^tíiOH 
tfe factory or the 
ceaimenceniBnt @f pS'i^dtEctlMi 
(ii| the eatérpirise is;) was,, 
Q®t heing conducted in 
&ccordance vith the terms eüS 
eoaáitioms specified, in the 
(iii') any imforaiation fnrmished by 
the enterprise in, or in 
conneétiott its application 
for ©pproiral is, or was^ false , 
in a matérial particularj or 
. (i"̂ )- the conditions reSating to the 
empl«ymeBLt of Isboiur or the 
hotting 49Í workers are or were 
•uasatisfactoryj or 
an application is ¡¡Bad© by an approrved 
eftterpxis® -seéMiig revo<;atioa of the 
approval order, i may,, by'¿order 
piiMislied in the Official Gaztattej 
the appro-ral order» 
S'rovided that where no application 




enterpri&e-p no approval order 
siiEill be j:HgYolcM iml'ess a 
reasonable •opportmi'ty iisB 
enterinrise to present lis £®se| and 
tiflier® an order is made uader 
Sül)-=paragraph (d)9the esmiez'prise 
shall cease to be am apprfflved 
éatexprise m á ^ withotit prejudice 
to aay liability wh.xc'h it may imeuT} 
&T sa&y ii®.v© incurred, under any 
Isi'cs' ff^tr the time beiiag in force in 
tfee territory in wliicii it is located, 
it sJiiall forfeit the fiscal- benefit or 
besiefits, if aay^ hy it by 
virtiae of th® approval order in sucik 
manner and to such extent as the 
competamt stttbority may, in its 




BELIEF FROM INCOME TAX 
(1) An approved enterprise shall be entitled to a 
complete exemption from indome tax from the 
date of production for a period not exceeding -
(a) three years if it is located in Barbados, 
Guyana, Jamaica and Trinidad and Tobag® 
(excluding the less-developed parts thereof 
specified in Annex IV); 
''X̂ y foui' years,, if it is located in the less-
developed parts of Barbados, Guyana, 
Jamaica and WiiiTdad and Tobago specified 
in Annex 1 7 a n d . 
(c) six years, if it is located elsewhere in 
the &sém„ 
(2) Slie list of less-developed parts specified in 
, Annex IV shall be reviewed from time to time 
and the necessary modifications made therein 
as provided in Article XIX, 
(3) On the expiration of the period referred to 
in paragraph (1), there shall, subject to 
the approval of the competent authority, be 
allowed to an approved enterprise partial .-• 
relief from income tax for a further period 
not exceeding ten years according to the 
scale set out, hereunderf-
(xxiii) 
^eáxentage value Percentage relief from income tax 
added locally i'/here an VJhere an Other 
enterprise enterprise entSiP-
manufactures manufactures pr i-s (as 
goods ex- goods partly 
clusively for export 
for export outside 
outside the Area 
the Area On profits 
attributable 
to -





1, Not exceeding 
10 per cent : Nil-:.;. Nil Nil Nil 
2. Esóeeding 10 
per cent but 
not exceeding 
25 per cent 30 - 50 20 20 
3o Exceeding 25 
per cent bmt 
not (ssceeding 
50 per cent 50 59 35 35 
4„ Exceeding 50 
• per cent" •. / 75 V, 35 50 50 
(4) On expiration of the perí-ód referred 
to in sub-section<0)5 where the export sales 
of an enterprise (not heing an eriterpr-ieê yr 
í^aJli^ during any . . 
isxceed ' such sales/ rndde in the immediately 
preceding yearj there shall be twt^er 
„V ̂  fl-'' ' ' 
relief" from incoine^iax at such rate not ex-
ceeéiins <>»e Jg§X 'c^n^am' tiie profits attri-
htltable to export sales as the competent 
. siuthority may, in its absolute discretion 
detetjalB®, fm- every one, per centum increase 
iJo the export sales as eofflpared to those "of 
the iHunediately preceding 
TrPVided'that where the enterprise is 
»wiiéd by 'a Co'jH|Kány, the amount of relief 
under this eub-section shall ttOt exceed the 
ta:S: which would háve otherwise been payable 
on the profits attí-áfeialíí® t® esp<>rt sales 
at the rate or rates applicable to a ftompany, 
(5) As used in this Article -
(a) 'date of production' jneans -
(1) the dat® of commercial pro--
duction specified in the approval 
ordexi or 
(iiy the date «'n which the approved 





(iii) the date immediately following 
tlie espiration of eighteen months 
from the date when th« approval 
order came into operation, • 
Tihichsver is the earliest? 
Provided that in the case 
of an enterprise falling in 
Group II (Annes l), the date of 
production for purposes of para-
graph (l) shall he deemed to be 
the date on which the claim for 
iaRTiestfflemt allowance admissible 
under Article VIII has beea 
fully adjusted against charge-
, aisle profits; 
"percentage value added locally"' 
means the percentage arrived at by 
dividing the total value added locally 
by the total value of the output and 
multiplying the result by 100¿ 
(c) "total value added locally" means the 
aggregate of -
(i) wages and salaries; 
(ii) cost of raw materials (including 
fuel or power) and parts or com-




(iii) interest and management charges; 
(iv) depreciation allowance (normal 
' and accelerated, if any)j and 
(v) profit before tax (after making 
all admissible déductions including; 
depreciation allowance (normal and 
acceleratédj if ^ny) 
as reduced by: the sum of - . 
(aa) wages and salayies, of any, 
paid or payable to any person 
. . . . y 
not being a 'rtátionAl* or 
'citiíéeri' ef any territory 
within the Area? 
Chb) ,interest and management charges . 
jí8iial or payable to any such 
person as ta seferr^d to in (aa); 
(cc) profits distributed and rer-
iaittéd abroad (including branch 
profits of a foreign enterprise 
not Reinvested locally); 
(dd) the value of the import content 
of raV materials (including 
fuei^ •or power) and parts and 
i ' , 
components of machinery im-
'P&ttt^ from outside the ' 
. , ! ,. ;Ar,ea but purchased locally; 
(xxiii) 
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(ee) proportionate depreciation 
allowance (normal and accelerated, 
if any) in respect of the import 
content of the depreciable assets| 
and 
(ff) the value of the element of 
tariff protection, if any, enjoyed 
by the enterprise in respe«t of 
local sales 
(d) "percentage relief from income tas" 
means the proportion by which the 
énterprise will be relieved of the 
income tax liability as computed 
under the normal incoaje te^ rules; 
(e) "profits attributable to export 
sales" shall be deemed to be the 
amount which bears the same propor-
tion to the chargeable profits as 
the sale proceeds (computed at ex-
factory prices) of the output of 
the enterprise exported outside 
the Area during the relevant year 
bear to the sale proceeds (com.puted 
at ex-factory prices and excluding 
excise duty, if any, paid in respect 
thereof) of the total output of the 
enterprise sold during that year; 
and 
(sxiv) 
(f) "export sales" means the sale 
^rocfeeds (feomputed at ex-^fsctepy 
prices) of the output exported 
oiiiside the Areáa 
• , i • • ' 
{6) The value of items (dd)^ (eé) and (ff) 
referred to in süib-p̂ aragrapíi (c) of para-
grapii (5) shall he determined by such 
aatirority as may he designated for this 
ptixpilfie hy the competent author i ty on the I 
h.aqis of the information which liiay be c.on-
Siieyed by the first-méntioned authority 
to be necessary and which shall be furnished 
by the enterprise. 
(7) Where an approved enterprise enjúys 
táriff pyatection, in addition t^ the de-
^tictions on account of the items specified 
in sub-paragraph (c) of paragraph (5)» a 
fisrth^r dgdtxctiOBt shalE is© «aá» in an amount 
arrived at by multiplying the value of ihé 
©tltjftit of the enterprise sold locally by 
the rate of protective duty, so however 
that where such protection has been provided 
through quantitative restrictions, the said 
amount shall be taken as the difference 
between the value of the output at prices 
charged locally and the value of the outpat 





In computing the profits of an approved enter-
prise for the purposes of esemption (including partial 
exemption or relief) from income tax under Article VI, 
there shall be allowed -
(a) a deduction on account of the normal 
depreciation allowance with effect from 
the date on which the enterprise commences 
commercial production; and 
(h) a further deduction on account of accelerated 
depreciation allowance not exceeding ti^enty 
per cent of the cost of new machinery and 
plant (including additions) acquired, owned 
and used by the enterprise after the expiration 
of the period referred to in paragraph (l) 




(1) In the case of an approved enterprise falling 
in Group II (Annex l)s there shall, stibject 
to the approval of the competent ftuthorityj 
be allowed, in computing its chargeable 
profits a deduction, over and above the de— 
duction for normal depreciation allowance 
referred to in Article VII, on account of 
i®?i|estH»eat allowance in an amount not ex-
ceeding thirty per cent of the origijial 
cost o-f machinery and plant owned and used by 
tlie entferprise for the purpose of ñagaging ia 
the industry specified in the approval ordér, 
• . / 
(2) íiié iSeduction for investment allowance as 
aforesáid shall' be made before the eommence-
lúent of the period referred to in paragraph 




CiRHY-FORWMlD OF LOSSES 
(1) Where an approved enterprise incurs a loss 
of profits in any year during the period referred 
to in paragraph (l) of Article VI and such loss 
cannot be set-off against the profits and gains, 
if any, of the enterprise during the said period, 
the loss not so set-off shall, subject to the 
approval of the competent authority? be carried 
forward and set-off against the profits of the 
enterprise from the same undertaking in the following 
year and such subsequent years as the competent 
authority may determines 
Provided that in no case shall such set-off 
be allowed to an extent which would reduce the tax 
payable for any year of income to less than one-half 
of the amount which would have been payable had the 
set-off not been allowed» 
(2) For 4h® pi!ir.pi3)se.s of-gpat^gíaflí'(l), 'loss of 
profits® shall be deemed to include the amount 





Dividends paid by a company out of the 
•Í)ria#il;s..áEid gaias.. exempt under paragraph (l) 
of Article VI shall, subject to the approval 
of the coBipetent authority, be exempt from 
tax in the hands of the share-holderss 
Provided that -
(a) the aggregate amount of the 
profits declared as dividend's 
in any year does not exceed 
ten per cent of the paid-up 
equity capital as at the end 
of the preceding year; 
(b) where the share-holder is a 
resident of a territory outside 
the Area, the exemption under 
this Article shall apply to so 
much of the tax payable under 
the laws in force in the terri-
tory in which the enterprise is 
located as exceeds the tax, if 
any, payable by him on such 
dividends in the country of which 
he is a resident, or the country 
to which such dividends are re-
mitted, whichevei* is the less ; and 




shall nat exceed, "the amotmt ©f tax 
•whichy but for the proTisioas of 
this Agreementv woTild have been 
payable by tjh® approved'enterprise 
under iite relevasrt" tax laws of 
•fcSia Gemtrac-fcing St a-te» and any 
asaotsnt of tax payable under smch 
Ibw in excess th® amoiiiit 
first-mentioned," shall be 





Interest on loans or borrowed capital 
(whether in the form of debentures or other-
wise) shall not be exempt from income tax. 
(xxxi) 
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i mTTCLE XII 
DUTY-FREE IMPORTATION OP PLANT AND 
S MACHINERY AND CONSTRUCTION MATERIALS 
(1) Machinery and plant (including components 
and parts required for repairs thereto and 
maintenance thereof) imported by an approved 
enterprise at any time during the period 
commencing on the date of its approval and 
ending on the expiration of the period 
referred to in paragraph (3) of Article VI 
shall, subject to the approval of the 
competent authority, be exempt from the 
whole or such part of the import duty 
leviable thereon as the said authority may 
determine» 
(2) The provisions of paragraph (l) shall also 
apply to -
(a) such construction materials as are not 
available (or available in sufficient 
quantities) from vithin the Area at 
competitive prices; and 
(b) such articles of machinery and plant 
(including components and parts) and 
construction materials referred to in 
paragraph (l) and sub-paragraph (a) as 
were imported before the date of approval, 
but not before the date of application 
for such approval, as the competent 




TJNIFOHMITY IN IMPOET tftRIEF ON RAW 
MATERIALS AND COMPONENTS OP MACHIN-
ERY AND PLANT 
The Contracting States agres that as a matter 
of general policy, duty-free importation of raw 
materials and components of machinery and plant 
shall not be allowed as part of the scheme of 
fiscal incentives, except where such imported raw 
materials are used in the manufacture of the goods 
exjjorted outside the Area» At the same time, it 
is recognised and agreed to hy the Contracting 
States that import duties.'-'aiS- fall to be 
levied on imported raw materials (including fuel 
and power) and components of machinery and plant 
should be uniform throughout the Area when the 
end-products are eligible for Area treatment. With 
this end in view, the Contracting States shall 
endeavour to formulate, as soon as possible, a 
common import tariff for the Area with respect to 
industrial raw materials (including fuel and power) 




ARTI CLE • XIV • 
PRE-EXISTING APPROVED ENTERPRISES 
(l) Ñotlíing contained in this Agreement shall affect 
any existing enterprise enjoying fiscal benefits 
allowed by any Contracting State before the entry 
into force of this Agreement, Such an enterprise 
may, however, elect to be governed by the Regime 
established by this Agreement by making an 
application to that effect to the competent 
authority of the Contracting State in which it is 
located; and, on such application being approved 
by the said authority, the provisions of the 
present Agreememt shall, BO far as may be, apply 
subject to such conditions as may be determined 
by the competent authority, in its absolute dis-
cretion, and specified in the approval order, 
as if the enterprise had been approved under 
Article V; 
Provided that -
(a) no exempti on, refund or drawback 
of any tax, duty or other impost, 
leviable on, or payable by, the 
enterprise under the previous 
arrangement (whether levied or 
piaid, or not), shall be made; 
(b) where the period between its date 
of production and the date of / ; 
(sxxiv) 
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entryr; into force of this Agree-
ment Í8 less than the period of 
complete tax exemption admissible 
under paragraph (l) of Article VI, 
it shall be entitled to (a) com-
plete tax exemption for the re-
maining part of such period and 
(b) partial tax relief referred 
to in paragraphs (3) and (4) of 
the said Article VI thereafter, 
as may be determined by the com-
petent authority, in its absolute 
discretion;- ande, 
(c) where the period between the date 
of production and the date of 
entry into force of the present 
Agreement exceeds the period of 
compiete-exemption from income tax 
admissible under paragraph (l) of 
Article VI, it shall, for every 
year (or part thereof) of this 
excess, be deemed, to have enjoyed 
partial tax exemption for twice 
the period of the said excess 
(suitably adjusted, where necess-
ary, to reflect full tax exemption) 
and the provisions of paragraphs 
(3) and (4) of Article VI shall 
(xxxvi) 
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(á) exietifflg eaterpris© ^©e® ast safe® ©a-
application as aíorssaid off such application is 
sippjovecl! hy tire competeat amTjiĥ rity ®a¡5-
it s^^iS not be entitled to the fiscal 
tsenefits tisider this Agseemamtp the Area treatment 
iffl respect «aí ita todes? tSje CARIFTA 
isgrsement and tBe protectioa ia 
p&sragji'apfe 1 of Ag^ticl® 23 thereof» 
(sssvii) 
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. -ARITCLE XV- • . •  
APPLICATION OF NATIONAL TAX LAWS 
(1) The profits aa4 gains of an Industrial 
enterf>yisc shall, for purposes of determining 
Í 
the relief from tax under Article VI, be 
«OQputed in the same manner as the profits 
and gajjus of a similar enterprise not exempt 
irom tás vóuld have been compv^ted, so however^ 
that th« provision of Articles VII, VIII and 
IX shall» ÉÓ far as may be, apply in plac« of 
the corresponding, provi 8ions of the relevant 
tax laws of a Contracting State relating to 
the allowance for vear and tear (whether 
annual, initial, additional or special), 
investment allowance, set-off and carry-forward 
of losses, dividends and interest. 
(2) Where any period referred to in paragraphs 
(1) and (3) of Article VI ends on a date 
(hereittafter referred to as the 'said date') 
other than the date on which the year of 
income (relevant to a year of assessment 
determined for purposes of assessment under 
the relevant tax laws of a Contracting State) 
for which the accounts have been made up 
ends, the part of the year of income ending 
an Buch date and the subsequent part shall 
each be deemed to be a separate year of|:income 
• 1 (sxKviii) 
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^ and the provisions of the said tax laws 
shall apply accordingly. 
Ifhere under the relevant tax laws of a 
Coatractihg State any income, jjrsfits or 
gains accruing .or arising outside its 
tiarritory (hereinafter referred to as the 
\ 
'said territory') are liable to tax in 
the said territory, the amount of tax 
. (hereinafter í-eferreáí to as the 'said 
amouttt^), which» but for the provisions 
of this Agreement? would have been payable 
but is not'payable in any territory (other 
than the skid territory) included in the 
Area, shall be given credit for in making 
an assessment on such income, profits and 
t gaias in the said territory; 
Prbvi"déd that where the said amount 
exceeds the amount of tax payable on such 
income, profits or gains in the said 
territory, no refund in respect of such 
excess shall be madéo 
Sav« as expressly provided by this Agreement 
\ the pTiivisioas tfeereof shall not, in any 
respect other than as so expressly provided, 
: affect the provisions of the relevant tax 
laws of any Contracting State, which shall 
apply in the case of an approved enterprise 
in the same manner and to the same extent as 
they apply to .any ̂ other •,enterp®-i-©e. , •••• .; 
(xxxix) 
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ARTICLE XVI 
EVALUATION OF PERFORMANCE 
(l ) Each. Contracting State sfcall set up such 
agency (hereinafter referred to as the 
'evaluation agency') for the purpose of 
evaluating the performance of approved 
enterprises as it may deem fit, 
(2) The evaluation agencies of the Area may 
consult together and exchange information 
as may be necessary with a view to evolving 





ÁDMINISfRAfIG:SI M C COLLECTION, COLLATION HOT 
CiaCULATION OF INFORMATION 
(1) Tlie CJEIFTá Councii sñáil set up an agency (and 
make such arrangements for the Secretariat services 
required by the said agency) to perform such admin-
istrative functions as may be necessary to carry 
out the purposes of this Agreement, to organise 
and centralise for the Area the work of the 
collectioM,; collation and analysis of the infor-
mation regarding approved enterprises within the 
Area and the circulation thereof among the Con-
tracting States at such regular intervals as it 
may consider fit, 
(2) The competent authorities of the Contracting 
States entrusted i/ith the approval of enterprises 
for the grant of fiscal benefits shall furnish 
to the agency referred to in paragraph (l) such 
information regarding approved enterprises and 
in such form and at such intervals as the CAEIFTA 
Council may determine for the purpose of the 
evaluation of their contribution to the economy 
of the Area in terms of employment, the use of 
rav/ materials produced within the Area and such 
other allied matters as it may consider fit. 
(xli) 
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(3) The agency referred to in paragraph (l)^may^ 
subject to the approval of the CARIFTA Council, 
make rules, not inconsistent with this Agree-
ment, governing the conduct of its business 





-ti EXCHANGE OF IMFOBMATION 
competexi't authorities of the Contracting 
States shall, upon request, exchange such information 
(ijeinjg information which is at their disposal in the 
normal course of administration) as is necessary for 
carrying out the provisions of this Agreement» j|ny 
information collected, exchanged or circulated under 
Article SVI, Article 2VII and the present Article 
shall he treated secret and shall not he disclosed 
to persons other than persons concerned with the 
carrying out of the provisions of this Agreement or 
th® assessment, collection and enforcement of the 
provisions relating to the taxes and duties referred 
to im this Agreement, No information as aforesaid 
shall toe exchanged which would disclose £uay trade, 
husiness, industrial or professional secret or trade 
process or formula» 
(xliii) 
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MTICLE XIX 
AMENDMENTS 
An amendment to the provisions of this Agreement 
(including Annexes thereto) shall, if approved by the 
CARIFTA Council, be submitted by it to the Governments 
of the Contracting States for acceptance and it shall, 
provided.it is accepted by all such Governments, have 'r 
effe'c't "frdm tlie date when the last of the instruffiéiéts 
of acceptance from all the Contracting States hás been 
deposited with the Government of Antigua, which shall 
notify such date to the other Contracting States and 




(1) Any territory (not being a signatory hereto) Eiay 
participate in this Agreement, subject tc the 
prior approval of the CilRlFTA Council and on such 
terms and conditions as it maythiiik fit» The 
instrument duly signifying the agreement of the 
Government of the territory to its participation 
in this Agreement shall be deposited with the 
Government of Antigua^ which shall notify all the 
Contracting States» This Agreement shall have 
effect in relation to the participating territory 
on and from the date indicated in the Council's 
decision^ 
(2) The CARIFTA Council shall, before signifying its 
approval to any participation under this Ai'ticle, 
submit its recommendation for the grant of such 
approval for acceptance by all Contracting States 
and unless all such States have notified their 
acceptance, the CARIFTA Council shall not signify 
its approval as aforesaid. 
(xlv) 
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ARTICLE XXE 
ACQUISITION OF SOVEREIGN STATUS 
(1) If any Contracting State, upon becoming a Sovereign 
State recognised internationally as such, intimates 
its willingness to continue to participate in this 
Agreement, then, notwithstanding its having become 
such a State, this Agreement shall continue to 
have effect in relation to it. 
(2) For the purpose of paragraph (l), any intimation 
thereunder shall be given by notice to the Govern-





Any Contracting State may withdraw from parti-
cipation in this Agreement provided the Government 
thereof gives twelve months' notice in writing to 
the Government of Antigna^ which shall notify the 
other Contracting States. No such notice of with-
drawal shall be given by any Contracting State before 
the expiration of five years from -
(a) the date of entry into force of this 
Agreement, in the case 0;f ia Signatory 
Territory; and 
(b) the date referred to in paragraph (l) of 
Article XX, in the case of a Territory 





ANNEXES AN INTEGRAL PART OF THE 
AGREEMENT 
The Annexes to this Agreement are an integral 




RATIFICATION AÎ D EFFECTIVE DATE 
(1) This Agreement shall be subject to ratification 
by the Contracting States» 
(2) The instruments of ratification shall be deposited 
v/ith the Government of Antigua, which shall notify 
other Contracting States and this Agreement shall 
take effect on and from the date (which shall be 
notified by the Government of Antigua to all other 
Contracting States and the CARIFTA Council) when 
the last of such instruments has been so deposited 
and thereafter, notwithstanding anything to the 
contrary contained in any lav/ of any Contracting 
State, the provisions of thi,? Agreement shall, 
so far as may be, apply to all industrial enter-
prises in the Area, 
(3) The Contracting States shall take, as early as 
pfissible, all steps (including the enactment of 
relevant legislation) that may be necessary to 
give effect to the provisions of this Agreements 
(xlix) 
IN WITNESS wfieréóf", the undersigned, duly 
authorised, ha^e signed the present Agreement for ÍÍ 
the Governments hereinbelow mentioned respectively:-
DONE at this day of __1970s 
in single copy which shall be deposited with the 
Government of Antigua, by which certified copies 







(See ARTICLE V) 





(See ARTICLE V) 




'-5 ANNEX. Ill 
i-j 
(See ARTICLE V) 
List of Excluded Industries (Group V Industries), 
1. All industries involving the exploration, ex-
traction, processing or refining of mineral 
deposits (including oil and oil gas). 
2. M l industries involving the exploitation of, 
and primarily based on national forest-wealth, 
3- The construction, renovation, expansion and 
running of Hotels» 





(See ARTICLE VI) 
List of Less-Developed Parts of Certain Territories, 
(liv) 
y 
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Arrangement, o'f Sections 




3o Classification of indiistrieso 
4o Approval of enterprises, 
5. Application for approvalo 
6o Beclaration of an approved enterprise^ 
7» Objections to proposals to approve enterprise» 
8o Absoliate discreiioa of to 
grant or refuse approvals 
9o Power to revoke an order irtade under section'6v Section 
ProviaioB.8 Relating, t® laeoaie Tax 
iOe Belief frcia income taso 
rt> Depreciation allo-wanceo 
12„ Investment allowance» 
i3o Sestriction on deduction of anaual allowances and 
investment allowance;, 
Í4„ Carry-forward ©f lasses,, 
13o Bestrictioa settiag ©ff losses, 
l6 . Maintesianee of sejsir-at® aec5s»Hts for tax free p ro f i t s 




18. Compiitation of profits, 
19, Tax credit» 
PAR.f i l l 
Proviaions Belatiiig to CiistoBhs .Duty 
20- • Relief from customs duty-
1. 'Refund o'f customs duty on certain imported articles. o 
22. Repaji-ffient of customs daty on artic' ies purchased within 
the country. 
23. Aj ipl icat ion for refuad oi- repayment c>f customs duty» 
under sections 19 and 20., K.I 
a 
24. Issue of order aotJiorif-ing repayment of customs duty. « 
5. 
25- Special provisi'JDS re3 at xng i'n .-jrticles rel ieved of 
customs dut;/ or in respect, o.f •.'/b-ifili S5.ie.,h dxity was ^ 
refuriaed nr K-'̂ paiíj to an v;;5terprise.. 
26. Rest r i c t ion oa i. .„.;>•'s it. i sa ot .articles rel ieved of . I 
customs duty .̂-i- f̂ ŝ i.rh "intj- was 
refunded or repaid to an .approved e.-ii-grprise.. 
i 
27. Payment of 'customs duty in certa:-r cases. 
! 
28. ' • Re'stri'cti.-^'n i}n use o>f ..-e.v. f ¡ii-í.̂-. ímxc!. eq-vs/i praent „ ' • 
29. Application of certain secricns t--. approved export 
pro due er.9-
30. ' • Mendment of Part 11 of tl.e f tb." Schedaie» 
31. Production of approve.! export, nroiiwet to be in 'r»oná• 
32. " 'Control'" of • appro\?ííí- «xpp^t M'̂ 'n.iusi y, i-y C¿ jĵ ptro l^'ír, 
33. Eestr iet ioci on saí.e oí apprcFTed eicport prGdB.Ci, l a . 
and certain otb.f;r , 







34, Pre-existing approved enterprises» 
35» Application of tax laws. 
36. Evaliiation of performance. 
37. Collection, collation and circulation of information,, 
38. Exchange of information, 
, 39» Restriction on disclosure of information. 
40. Regulations, 
41. Repeal and savings» 
THE FIRST SCHEDUIE 
THE SECOND SCHEDUEB 
THE THIRD SCHEDÜLIT 
THE FOURTH SCHEDULE 
THE FIFTH SCHEDUIE 
THE SIXTH SCHEDULE 





INDUSTRIAL INCENTIVES ACT^S^?® 
An Act to pfovide for.fiscal incentives 
for the establishment and development of 
industries ia, ^ ̂  . ^ . d and for 
matters incidental thereto or cojanected 
therewiths 
BE IT ENACTED by .. 
and by the authority of the same, as follows3-
Short title and lo (l) This Act may be cited as the 
coflunen cement. 
Industrial Incentives Act, 1970c 
(2) It shall come into operation on 
a day to be appointed by 
by Proclamation published in the 
official Gazette. 
• (iv) 
Iiiierpret^tioa. ' {l:), In this Act, nnless t-he coatext-, • • • . i 
otiíérwise reqtiiress -
(á) "Agreement" liieans the Agreement 
for the Establishment of,a 
Tlnxform Eegime of Fiscal Incentives 
for the Industriiál Development of 
the Caribbean Territories; 
(b) "approval order" means an ordex» 
HSádé nnder section 6 or section 
declaring an enterprise to be an 
approved enterprise for the purposes 
• of this" Act J 
1 
(c) "approved enterprise" means an 
j 
industrial enterprise, undertaking 
or concern, whether owned or managed , 
by ah individual, a group of in- ' 
dividuals or persons, company or 
«ther i«gal entity, which is es-
tablished, after the entry into force 
of the Agreeeient, for the manufacture 
oí goods OJT materials and is approved 
under section and includes (i) an 
¡ enterprise approved under section Jki 
' I ' '' . J : 
^nd (ii) any extension oi?! expansion 
of an existing enterprise, made 
after the entry into force of the 
Agreement, where such extension trs 
or expansiva constitutes an 
• (v) 
=83-
identifiable laisit for th® 
manufacture of goods or 
m&tetl&ls aad mait is 
approved under • section 6 oir 
section 34p as "íá̂fe (sas« 
fee» but does not include an 
enterprise falling in Gromp 
IV (SecoBá Scliedule) or 
Group V (Tiiird Sc]liedmle)| 
(d) "approved product" means a 
product manufactured or to lie 
manufactured by an approved 
enterprise 5 
(e) "Area" means the territories 
of the Signatinry Governments to 
the Agreement iácl^ndes tJie 
territory of a State partici^-ii^ 
in the ..̂ rseiaent under Article 
XX thereof; 
(f) "CARIFfA Council" means the 
institution referred to in 
paragraph 5 of Article 1 
Articles 28 and 29 of th® 
Agreement estaMishing the 




^ ) ^einargé a H e D O FIT U "mearta IUMJAMS 
of any kind which is not exempt 
.fi*OHi inc^&e tax otherwise itaan 
by way of a special exemption 
expressly authorised, as such 
by the Income Tax Act/Ordiaance 
(h) "commreial production" meaas 
production at a level not lowéír 
ten per cent of the installed' 
capacity jji pliysicftl teraas; 
"Commissioner" menas the 
Gofflmissioner of Inland Eevenue/ 
lacoifte tés appointed ae sucJh under 
section _____ <af • tte . . • . 
Act, J and includes any 
person authorised by ..., 
or the Commissioner to perform 
any of the functions of the 
Conmjissioner under this Act or 
any other law for thi® time being 
. ia i?®srce la ; 
(j) "coHipsny" means any company 
registered in . ia 
accordance with the provisions 
of the Cosnpanies Act. . .. 
(k) "Comptroller" means the 
Gomptrollex of Custom^; appointed 
(vil) 
rSÜ 
as such under section of 
« Oiistoms Acts ; and incl-udes 
pe5?s®si ffitEtherioeá Iby og the 
Comptroller to perform any of the 
functions of the Comptroller under this 
Act or any other law fpr the time beiiig 
in force iñ ; 
(l) "depreciation allowance" mesajs th© 
allowance for wear and tear including 
annual¡^ initial or special allawa^e 
for xirear and tear; "normal depreciatioii 
allowance" means the ordinary or normal 
manual allo%\rance for wear and tear 
(excludiag initial or other special 
allowance) dednctíblé from chargeable 
profits under the Income Tax Act, 
in respect of buildings, 
machinery and plant (including 
furniture aa^ fistus'ss) owned and 
used by an industrial enteppris© 
for carrying on its business as such; 
and "accelerated depreciation 
allowance" means the allowane® re» 
ferred to in section 11| 
(m) "enclave industry" means an 
industry approved as such, being 
an industry engaged in the 
manufacture of goods for export; 
(xxxiii) 
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(n) "factory" means any premises ~ 
(i) in whichj or within 
the close precincts of 
curtilage of whichf-
(aa.) persons are, or will be, 
employed in any process 
forJ or incidental to, 
tJj© Bsirafacture of 
goods or materials; and 
(fcb) tbe vork is, or will be 
carried on by way of trade 
or for the purpose oí 
gainj and 
(ii) to or over whicb tke approved 
enterprise, which employs 
©r will employ the persons 
employed or to be employed 
therein, has access or 
control I and 
includes part of a factory treated, 
•with the approval of „ 
as a separate facioryi 
(o) "fiscal benefit" menas any 
privilege, benefit, concession, 
remiSBioBf exemption oV^réli^jf, 
«tffeeiliejr «omplete or partial'. 
A' 
i'ifcsi Siijr tsBSc, duty or rat® oí' 
acy ©tjiey impost levied and 
6®wr2iaí©fflííJ ©aii 
© •Ê lsiStiSg v-afwiáj repayment^ 
Oí? SMSEUSS' 
Bm?h ZBSy ámty<y rate ©•ff 
iaposia 
{p) soiias ike duty 
tiviobiii -m^e:^ . . 
east6ms 
-iaSp siBS-issj «Mrge or 
Impost of equivalent effect 
vhith may be levied and collected^ 
after the coinBieBAenient,'--Qf ' 
tiiiis Aetj «n th© import at i ®a 
of any article| 
(q ) "income tax" means the tax 
leviable uader the Income fax 
Ac t/Ordittaacfe a. aad isjcludte» 
aaF tax oii iS30©2E!<&J profits or 
gains-' of I an individual, group 
ei individuals or persons, 
company ©r other legal ®mtity, 
•yliiela saay he leirisiS amá sellseted 
after the commencement of • 
tais ActI amá iaclu^es tfci© 
fch-holding tas° 
(f) "less=developed parts" means 
the aréa3 listed in the Fourth 
Schedule» 
fis) "l®eal tax'&s" means the tax 
leviable xmder the ' 
iHiüifcitrn-niif n ini ur 
Áct/0rdij3tance, ^ and includes 
any tax» dtity, rate or other 
impost levied and collected by., 
or OK behalf <o>f ¡, a local authority 
after the commeneeiiient of-thiB 
let 5 
(t) "saenufacturs" incluácis tis© 
subjectioa of goods or materials 
t0 a ¡maníafactsir ittg prscess^ 
i 
(la)' precess" incixides 
îiy Operation or process for the 
úf goeds or materials 
Ijttt does not include any one or 
iflisr© ' of such processes as packingj 
aplittiag up into lotsj sorting 
and grading and marking or pntting 
tip into sets I 
(•v) "Ministes-" isteaas th@ Miaister 
charged, for the time being, m t h 




(w) "national" or "citizen" means 
• -- a lies's®» lAn is a natioaal or 
citisesa of _ .. . 
ffiaSes- A<sib-j 
includes all legal persomsj 
pfei'taei'ships and associations 
deriving their status as such 
from the laws in fore© i» 
- f 
(x) "Official Gazette" means the 
„ . Gazette; 
(y) "principal officer", in relation 
to an industrial enterprise, 
includes owner, co-owner, 
partner of th« firm or a laertsjr 
of an association of persons 
owning the enterprise, managing 
director, secretary, manager or 
other officer of a company owning 
or carrying on the affairs of the 
enterprise| 
(«) "tax" and "taxes and duties" mean 
any tax (including income tax, 
surtas, corporation tax, profits 
tax, or any other tax of a 
similar nature), tonnage tax, 
customs duty or any other duty, 
(xii) 
rate Oí̂  iíftpost levied and ^ 
r 
collected in ; and 
" ri 
exclude local taxes? 
(aa) "t^'aiioíí aatbxíriii^fi" itteans 
the autikoriti^B ijii the Affea charged • • 
witii tñe i'tmction of t!ie 2«vy and 
«oilection of tiie taxé-s and duties 
. ia AgraWfiai aad 
this Act} atid, 
(bb) "year of assessment" means the 
year for which incóiué tas is 
payable .píoratiaat ta th& láceme 
Tax Act, s 
(2) M f term which is iiot defined in'this ; 
-ictj- sbsllj tiniest the context 
requires, have the Meaning which it has 
under the laws of rfeiatiag 
to the taxes and duties which ar« referred 




a. bsnsfits, industries (including 
1V enterprises) shall be divid^á 
'.. '-O ihs fol 1 o'vving groups9 namely g-
'ct-p I - Enclave Industries» 
S-'̂ -cup iir - Capital-intensiTe 
Eaáiastríé s j 
'••.'oup ÍII - Other Eligible 
Industries I 
J cap íV - Ineligible Industries; 
and 
x-jcep ? - Excluded Industries^ 
tJAdustrles specified in the 
F. '̂ s: S.aedule shall be deemed to fall 
^ frciip n , 
tí-iáüJisirii&s specified in the 
Siiediiile shall be deemed to fall 
.n C-roup 
ik) TbiF> industries specified in the 
Thiid. Sfheduie shall be treated as. 
•:r¡id<iSt I Yes failing in Group V» 
may, by 
z-st Í : J a J ion in the Official Gazett®,, 
Jiake R-jcIo modifications in the lists ®f 
.;;:ái5í5: leri r.pecified in the First, Second 
i» íhird Schedules as may be necessary 
Be; iisa.nt so paragraph (3) of Article IV 
&r..A á.rtf4-5e XIX of the Agreements 
(xiv) 
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4» - (l) N© eatei'prisa located or intended 
be located in . . 
shall be eligible for any fiscal beaefit 
xmlesB it ia^ aaá Cítatinues to Be, 
approved for this fey 
(2) S<fe amefe a^rjwal SiS af or«sald 
shall bé granted to aay industry 
^ m ^ Sf (sécotad 
Schedule )« 
approval of an enterprise a^ an 
approved enterprise shall be 
addressed to ^̂  ^ :,„ " 
&3i& filtali bé iía such form and 
eoj%taisi ^r^its^ars and be 
accompaíii«á ŝ Ksfe (SseTÔ ffl-S® MS . 
may be prescribed» 
— " l a y i 
froia time to time, ask for such 
further particulars, information 
on docuiqents as he/^it may consider 
^eassffipy for the proper 
ap^ifaisal of the applinjatioa. 
M 
leclaratiron off am 60 (l) Smlbject t® tIi®- pr®visions of 
appro-Fed enterprise„ 
Sections 4 and 7s may, 
"by order declare an enterprise as an 
approved enterprise for the piarposes 
of this Act, if he is satisfiedg-
(a) Ibhat the eaterpris® seeking 
approval {hereinafter referred 
to as the "said enterprise') is-
not, or does not intend to be,, 
engaged in any industry included 
in Group IV (Second Schediiile)| 
(b) that the imdmstrial classificata®© 
of smch industry conforms to 'the - -
legional schMme of industrial \ 
development of the Area* 
\ 
(c) that the project proposed t® he 
set up toy the said enterprise 
would he economically, financially 
and technically feasible,) viable 
and profitable; 
(d) that the said enterprise would 
he conducted to the benefit of 
the national economy and the 
economy of the Area generally» 
(e) that the said enterprise shall 
have a beneficial effect on 
employment in the Area both in 
(xvi) 
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numbers and in gross vagesj 
(f) that the said enterpise is 
either a new enterprise or an 
estension or expansion of an 
existing enterprise within the 
ffl©a%ing of paragraph (c) of sub-section 
(Ji)'Mf 'séotíén 2} and 
(g) that the sponsors possess, «r 
•will be able to procure, 
ssdequate financial resources, 
technical know-how and 
managerial skill to implement 
the project sueesSfiiily &ná 
run it profitably» 
(2) An order may be made tmder sub-section 
(i) 4® resítófii «»f an enterprise \^ich 
intends to manufacture a product| or 
class of products, which is being 
manufactured in _ at 
the date of the order® 
(3) . before 
declaring under sub=section (l) that 
an enterprise shall be an apj>ro^«d 
enterprise fol̂  the purposes of this 
Aetj, shall also have rega3?d to the 
following considerations, namelyj-
(a) the effect which the approval 
(xvii) 
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•would hav® on existing indus-trie s ° 
•(b) wlietber tlie mamafactnire ©f tSie 
pirodimct <®r prodiacts^ or the 
clfiiss off prodnjict̂ r̂ propesed to 
be produced by the enterprise 
•wo-ald involve tlie mtilisatáoia 
of the raw mateirials produced 
®r the skill mvailaMe im" 
or the Area generally; 
(c) whether the existing capacity 
for the mannfactuare of siacli 
prodiKst (sn? pr^dmots OT class ®f 
products is smff.icient to meet 
the present or Juínire demand 
therefore within 
or the Area generally^ and 
(d) the element off risk involvscl 
in ^staMishing a snccessftil 
ettterprisa fijir the manufactmire 
of such product.; or products <s>:î. 
class of prfflducts, as the cas® 
may be« 
(4) The order made lander sub-section (l) 
sliall inter alia specify -
(a) the\ product,/ or products or 
class of products which shall 
be produced by the enterprise 
(xviii) 
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í^á Indus tí lali>tMsaif icát'ion^ 
under section 3j 
("b) the description, of the site 
where the factory or factories 
fo^ tii« pTdé&ction of such 
product; or products or elo»» 
ef ^oducts: Í8, aire|;or|sJiall be 
I 
(c) the date on or before which the 
construction work of the 
proposed new factory «r factories 
shall start and the date on or 
before which it shall he 
«oEpleted; 
(d) the date or dates on or before 
•Khich tb® trial and conunercial 
production of the aprproved 
product or products or class 
of products shall commence| 
(®) tha nature and extent of the fiscal 
benefits allowed to the enterprise-
and 
(f) such coisditions and requirements, 
as \ may think 
fits relating to the manner in 
which th« affáirs'óf the enterprise 
\ 
shall be executed, managed or 
(xix) 
